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g n g f l PIKTORESefl 
poTatií comienza la salvación 
de España. 
ffatfiros ioumnos ln imligna.ciún 
| ,• utiii^iiiK. g r i ' H M " ilv ( M i n a t c i o s . 
" ¿| que m'H n iK ' s l i - a s |iri.íiiii,iias 
Sít íaS' L'c''^ .'iri-osli-aians. hc-
mi i l ^ naisign.-ir una. (ipi-
M, |qu.¡-:i(lfA Alvni c/ j ia i rc i - un 
|-̂ i-C'ImIhhi:'s la, amarj'-a i i i i | i r c -
han-me llisvaiiifs al á n i m o ilc la mt-
, iii;,-,:iia. cia.-c sucia! de 
L^n'ci.-i inl v̂'I-m- i v iuvM' i i l ad i i , si 
Lj gga o x i i - n i i i n n k M i l i ' . pm' un csla,-
. üé tan í'-i';ís:i c i rmlac ion . 
pero la V ' T ' l ' i ' i un ti.-n- m;!.- (\]\r 
i mstm iLci-orlK! y p.-r r l vann-s. 
mÜB (\U'h>'*' oiri!»iii-.go, jui,tes 
tmtítf a andar qme miosti'as inli-n-
.tj(,ues q¡ini;ni . - ; i , l v ; i< i a - cen hi , | • 
fldridón n' l im.la .Ir ( | n i ' |<> - r av r 
L'ria qiio los camareros se píu i . i 
fü a don M . e l q n h n l e s .-Vivare/.. MI je-
iiíoi iiiism, i . ] ' i i iiu^s, parece un 
¿man ro. 
P'failliwa cnrbala, Manca, a r c i l l o 
¿-SCñoi" Meya > (iasloii y d r l r i l , ' de 
I,, ivím.I. | i " i i r u n signo i i icunrnnñi-
|¿C. K.siá |iidicn.dii u n icomi hlanda 
(lesiilayaido solire el lio.mlirn 
lio frontori / .o . 
llúii M^iqinad, s A h a r e / se l i a , pa 
do td'la su vida pTililica de un la-
U para otro del e.-lMhlcciniicnln de' 
IPflder. Allá lleude i'edn'n Imlier cmi-
[íiimadón, inora, en Ja R e o ñ h l i c a o (mi 
j ; , , ¡i^tiarífiiia,. aciidi.a, presuroso _\ 
-¿Qué so ofrece, s eñores? 
—Jí», nada,; lla,ni;ihamos a ese otro 
Onuo el chisico "co r re tn rnos» , ícíh 
HfUqiiiíHles so lia cmi.siiTera.dn apio 
fara servir lo mi-nie en un lado qno 
[«otro. El casa era prestar sus solí-
mos, esmerad.os \ iia,sia ecoiidm 
BKrtcios. 
La inflnenciri decisiva dr la faino-
te'-corhaia lilanca ha Hedido im-hi-
|m n corwliiciniijir los inovimienlos 1r¡-
(dOS dril ilustre coaJigado del sc-
|S"r García Prieto. 
',\W"Ut lijiJ.I.-i, p;o-;i ainsiuiicS, so-
9 tódO si oslas alusiones han par 
Q*d «•>'•*•(»•  í:ierv.ii. don ' Me.l-
fliados Alvare/ ahandona a sn no 
oral caer o 1 lira/o i/.(fnierdo. y ele\ a 
f.díjfl. caer .1 airo repelidas \- ener 
W* vrres en mío - mevim.ieiiios cpn 
gni,tc«lii,s his cara--te|-ís.1ieas de lo 
Pación de halir no < '•«•k-i ail». Si 
IP* " H pávr-a.ro gnhernam'Mila.l 
| je w )Wf.ela.m no- dispe-ner le 
pa. íraor los va^us. (-.-caneiar le 
Servir, per nl i in ie . Ia.s- ricus 
t ^ ""o • • le sniM ipe porta.dor al 
Wfá0 do u I • , v a - clá.siei -
Pos alrás dm . - inie el di-eni 
'̂•J « la iKlo s e |l :, i o d-fensor 
M¡* tS-h-mw i/.q,lli. nliis? ; \ h , (Mi 
W se vo qno echa caJV: 
E ? 'I'"' i ' ' ve niateri i.l. pnde-
fci' J 'lasla psiet.idgie-inuMile. 
K m " - " ' ' l l l " ' : i ' l l l ' l l , a d o nnes-
E ' I1""1 (ll¡" i'1^11' ' holohi e 
fÜj^ l,'tl'lV|' MI! e ;Ooare | -n . 
Ks.1""1"1 n, | i- ' , -midn lo cnol. di-
B r w ' 1 " ' " 1 ' 1 'I1'1' h-Moos veni-
}' tal inenestei1. 
i i q u i i d e - Alvaro/., aliorn 
"•'"''ación directa del serna' 




j s a h e i n o s q u é < l i a h l o s t e n d r á n q u e ver 
¿ari t o s e l e m e n t o s u i i ¡ í o r i n a : d o s d e [g 
¡Misa, unos s e ñ o r e s p a r ! i c u l a r e s que 
Meaden todo l o d e c é u t e n i e n l e v e s l i d d - - ; 
(fue les p e n n i l e - i i sus s u e l d o s ni qué 
m.Mnire d e i'idacii'm podi 'á haber en-
tre tales i m p o s i c i o n e s y las e s o n c i a s 
detnocrát ic ias n i niu^ho" menos qué 
r e . í p i e t e g i l a n a r í ' con . s l i t u c i ó n n a c i ó 
nal puede eráipezar en e l h e c h o ¡ife 
que los p u - r i . d i s t a s v i s h m de Ini ,. 
Pero i - , e c ; i i p i i c i t a i K l o un p o c o sq a d -
Vierto l o d o el V(Mda,d(M'o f o n d o del 
a s n i l l o : don Alel(.¡ui:a(les Alvaro/, 
q u i e r e ver « su a-íretíodor al mayor 
m u ' n e r o de Iminhivs q u e parezMin 
e a i n a . r e r o s . 
I Sailuidicmi'Ois a.l es.|,a¡di,s|.a, ( a n n h r e ! 
So h a enupeinulo on h e r v i r ; i i p a í s y 
querer servil- en todos los turn&s, 
Ueva.do ¡il á n i m o de la Comis ión 
régiimeii in le r ior del Congreso 
rofoima de .lr<Lu,sreiiihni(da indisc i i t i -
blo y desdo luego in'uy a tono con 
e r emociona ule insp i rador : porgóle 
es rei'onina y por(]ne tiende a. inuJli-
plicar el a&pocto cannareril. 
Se tra.tii, de l i i ob l igac ión en que 
es t án tos periodistas de acudir a Im-
cer Las inlormacioiies de la C-áimira " • •-•"t.o \ :< |.-.-,. Menú o qhe 
haja, en solemne lraj(> negro. ha con i cnzadó a servirle de risa. 
Así, á \ isla. de pajaro. La reforma 
desconcierta un poquito, porque no I UOQl'IJ i'oi!. 
E l batallón de Valencia en campana. 
fio que no debiera ser. 
E L OIH E N BILBAO 
interesantes detalles del suce-
so de Gallaría. 
KtLX, 
Mn eslos dí.i.s (pie l l i igan. se i r i l n 
a -ais casa.s los sargiailos M;is. 1 mar-
te, Gána los , (¡ntiórroy. y Delgiido. Ya 
se l i an ido los de> igua l enipio-o, C¡ 
ria.co, Alonso, Curto, ILorrero, Alcal-
de, Decima.vi.lla,, barranco, F e i r o y 
otrois que no recordarnos de momen-
to. L o quo sí rieicordaarncs cis que ei o n 
v^erdiaderos sargentos. Ustedes nos 
eoitiendon. 
L a baja de estáis cOases en el bata-
llón es debida a u n s in l ín do dispo-
siciones, (M d azadas en forma t a l . 
que parooon dLot.riida.s por el éiVefYtigi 
calo de que, biLhla.mos el • o t ro d ía , y 
quo nos h a n dejado s in sargonlo; 
en el preciso moariiento en que m á s 
falta, hacíia.n. ¿Son a s í las cosas de 
Mspaña? CiHivenga.mos en (pie son 
así y mu liaga.uios ci «niii ida,l ies. Mu 
etstos lugares del Riif, en que, se pie 
cisa m á s que en pa.rte aJgnna con 
bai1 con clases do tropi.i. aptas para 
cll inaiiwhí, es (iondiv mis quedamo;-
s i n eOLâ . ¿Ms esto ciertu. señdl rk 
jpihis y ofHailns? jQlítón 1.0 duda,! 
ToidcUS los sargenlo-s -reLevad. g e.--
taban i n d i ' M u l í s i m o s p,a,r;i (M,níiarlos 
cuabiuier servicio y iníniero de l e m 
bres. j ior sus muelles afn.-s do prác-
t i ca I I Militar V por hahnrse llevado 
algunos de ellos buena, cantida.d de 
licniipo en otras csímrupaffcas acaeci-
das en este te r r i tor io . . . 
I'nes b ien : tcido ¡vso Ini; quedado 
(losbaratado por La a.plicaei-'n'de esas 
diiSpnisiciOlliGis sobre p'laill illas dtd ca-
p í t u l o X X . Htsul'.a.do: que aquí , 
como o c u r r i r á en otros hata.lbaies. 
sólo tenemos sairgentos racjíéá ásóen-
didos. 
¿Qué liemos dé saber nosotros, 
simiphts soldados de fila, dol arto de 
logisibir? Sin embargo, nos al rovo 
REHOLLE D O - C O R O N A S OF F L O R ES.—TELEFONOS 75S Y HS. 
E L J O V E N 
E l í s e o G a r c í a R u i z 
fal leció en el pueblo de Lloreda el d í a i l del corriente 
A L O S 1G A X 0 3 D E EDAD 
ff. I. P. 
afligidos padres don J o s é G a r c í a F e r n á n d e z y d o ñ a Cata l ina 
12 García; hermanos Cata l ina , M a r í a , J o s é , C a s i m i r o , E s t h e r , 
• y Juan; hermano pol í t i co don Manuel Ruiz G ó m e z ; abue-
l 0ña Marcel iana G a r c í a F e r n á n d e z ; t í o s , pr imos y d e m á s 
"milia, 
RDEGAN a sus amistales lo cncomiondon a Dios 
on sus oraciones y so sirvan asistir a la conducción 
dol cadáver, que se verificará hoy, miércoles, día 12, 
a las cinco de la tarde. 
re,l8. 12 do abril do 1922. 
m e s a pensar que. los encargados d( 
liaoenlp dicbíii,n Ini.berso, lijado, e n de 
tallo de tanta monta iuduadm. u l e 
Y los jefes que mandan esas unida 
des proponer la modif icar ión de ta' 
i es Reales ó r d e n e s que, si bien so: 
oq-uitativas cu otro tiempo, a.hor 
no pueden dar buen reúvu.lta.do. • 
E n ol parapeto, en el bloca.u, c.i 
La g u e m l l a , en l a descuibierta. cuan 
do so avn.n/a o n lira,, y en cnalquii 
servicio qno se presto d e h i . n t e d,? 
orw migo, os mny n i •..••;;> i iu a1; la 
cim.s-v saj a n b i e n s o s • «WigiOíClftnfia 
reglamicntcifs, ya, que a el la : - , o i á : 
confuidas bis vidas de las hombre 
p i B niiPinidiim. 
¿Y creen n«ted¡os que el Estado 
cconómicamici i tc , va. g a n a n d o a,h.;( 
GOIl l e í d o esto? Pues e l |'V,!.a.do. ta 
n o n a d a . , porque l i en ," que a n i ó n " 
i o n a r s o b r e Litó | ¡"4¡ ^ a n l e r i e - r e s é s 
f<í d e lo< que i ' , - deiMlcn Sin q u e r e , 
LxaiCeMO'. 1.08 seTA' i ' -b - s . p o r o t r a , pai -
te, tamipocoi s-? mejoran. ¿Qué se sa 
le g a n a n d o , ? Cení!- n o ga.nen l o s as 
cendidos c n i til c a r g ó p a r a el qti 
nadie l e s ha prepiLfa .do y p o r el cua 
no t e n í a n n n i i l d i t o ( I i n t e r é s , no sa 
h e m o s de otros, 
ÜUge p o n e r i ru ied io a esto, ma l e-
hi t mi d e l si r v h i o y d e la Patr ia; 
r o . m n . c b o nos tcmemi s que eojíi.tnitl'é1 
hts Goeáiis a s í per sécula Secul'ofum 
Por- a l . cfiniipamento se susurra—y 
cMia .ndo el r í o suena, piedra llevar-
quíe los que sobran do la. pilantilh 
Teistionan con toda suerte, do iní luon 
cia,s qne se les envíe a l a pen ín su l a 
Como esto sería, el ccikno, por m 
haber n i n g ú n derecho que les abon 
el capricho», crecmnis sin,ceramiariitr 
q u e c o i i t i n n a r á n a q u í , con nosotrof-
los soldados,' jefes y oficíales que he 
rnos venido a Aí r i ca formando el ha 
tafbai. 
Y vamos a tapar nos lotá o í d o s pa 
r a no oí r lo que. va.n a, d , c i r de n o s 
i»|.ro)s a . q n í , c i r a . n d o l ea .n l o s iuLere 
sa.dos e s t e a r l í i M l J o . 
¡C l lnCADl .A . CAMA HADAS 
Por i ' r o p i o ' inijpnJ'So, h a n a b a n d o -
nado las coi n u i l i d a i t o s de Vel i l l a . 
pa ra camibwi.i^las por fos n z a i '-s de' 
ca,niip,a.inen.l,o, tres i n d i v i d u o s de cim-
->,: Iris s - ' rg :Mit i . s Ca'rbs Péréz y 
l ' r i M i r i s c o C. f a ' . m i i K y y r\ soldiaidd 
X . c u y o mmubre mis cshi v e d a d o re-
volar, con. objeto' dé n o d a r un dC 
gpStf) ¡i su f a . m i l i a . (pie h ( i m- ciu-
hose,Mido. Y ha, caiiiibiad(> l o s a z a r e ; 
d/Oil campami'Milo' por hi,s coniodid| i 
des de Mol i ih i . el s o l d a d » » de c u o h i 
marqui',,s de I ' o r t u g a J e t e r : Íii.l<"4ra.dc 
enitre - nosotros, p o r pri'pi.M v u l u n l a d . 
hace d í i ' . s — , a, q u i e n sn p-a/iá nmo  a 
b u s c a r en clnirolado fui lomovil ¡i 
i ' o j •• i i l o i . n . ;.Simi asi lás cosa . s de 
l Á s p a ñ i L ? Cpñveiigaimos en que. son 
a s í y no hagamos coni-ontarios. 
JUAN DE LOS CAS'III.IJyJOS. 
l i n g a r d a i n , 4 ab r i l de 1922, 
EL PÜ'MAlio SIAYOR 
r i L D A O . ! i .~ ,M.I numero IX.déíu. 
i'gf áiciiad.0 c» ti el pi emio ma.yc-r. en 
cal sorteo do la h U ría. moMonal, ce-
| tu aido h(-\. fué m adido eñ la Ad-
n i n i - i i ae.i('l|i i i ¡/-.¡.i •,! i-¡día , n la, calle do 
i ' d hai i ic t i i , , i M Í n j c r o 17, cuya, pmm-
pi • i ' i r i u os la scnoia, viuda d • Cara-
yaca be. 
MX ACT!) J . i B M l i A i , 
SPh motivo de lo- fiestas « ¡^ani-
• | f l i » ,(!,a;d teJíij Sit io», 
. -ai n H pt onoi:., me.: de ni:; •.<». ,1,-
cc qme v e n d r á n a, osla / i l l a , con o o 
jeto de. celebrar un o,-to de propa,-
. '"ida lilK-:a,l. los . ño! s Alh . i . A) 
^.irenio.s v dr-n iVK»k¡;iiÍ.a,des Alvar.-/ . 
DEL SUCESO Dl'.M Di i .MIXCo 
Hóy iuvci Int íar .mi C a l l a ü a la di-
ÍK: ñpia de aul( ij shi, a los cadáVciiei 
IC Sanio- Iglesias y GahBiel l'ere. 
• o. i ra. umcrlos a, ijonSi cin ncia d -
i-uce-o;: d-sai re!!a.n..y.- el pasa.do 
'.•mingo. 
Al a,clo> asistió el .Inzg.M.lo. el cual, 
g i OSÓ a las un'. \,e de la n. che. des-
'Miés de priodicar diversas' (Uliyen-
'i i is. 
El juez dictó auto de proc-.aniie.n-
.) centra Manuel Mar t í nez , presiden 
e de la Casa, del Pueblo, y que ocu 
)a.ba l a piiGsiidencia del mitin,/ que 
' 'ó omren a los sucesos, y contra 
Alas Calvo, berklo e n . la. refriegiu 
L a l is ta defini t iva de los niuertc:-
v heridos os l a s iguiente: : 
M í / e r /cv .—Santos Iglesias Mé.pe-
iornalero, de 32 a ñ o s , v naturaj d 
ta edad. 
Presentaba siete balazos' en - l a ca-
ic/a y pecho., 
Gabriel Pérez , de 25 a ñ o s , socin-
.is*a. natnra.l de C.a.llarta. 
Tenía, siete hailnaos en diferente-
aritos d. I cuerpo, y fal leció poc . 
'•" • '"'s Üo ingresa,!- cu, el hiospita. 
de Tr iano. 
//c' /í/o.v. ^ . l o s é l i n l l io Sánchez , d' 
il afios. natnraJ de C ra nada,, y coi 
n - ideneia, én lÜIbao'. 
Msle sujeto e® secrelario del Comi-h' 
•;ii.di"a;!;sta. 
pe, - ;» , ; , - , m, Pa.Iazo en l a . frente, o t n 
Mi efl tén'-ux >' Óirú CTl una cadera. 
Nntonio (dine.io. de 48 a ñ o s , natn-
•al do Castro U r d í a l a s , con u n bala 
"» " n m» hf>in'.ro. 
R í a s Calce C.hada. de 28 a ñ o s , so 
- ia . IHa. na lnro l de Dalencia y doml 
diado en Gallarta. 
'i ;ep. |,-siones do bala en u n braz í 
v un pie. 
Antíi-I í g l e - i a s I.i'.pez. d e 21 año? 
•üi.lnral de Zamora, y- domici l iado ei 
Somorrostro. 
F u é enrado de un bala.zo on la es 
••alda v otro e n e l brazo izquierdu. 
I " - " ! ! ! " M a i l í i i P - z Careta,. jórnahM-o. 
de 21 años . domici.Iiade e n G a Harta, 
hailazo en t a negión mastoidea dero-
•Im. 
Santos Pérez , de 27 a ñ o s , jornai?-
0. domici l i i ido en Bilbao, herido l e -
ve. 
Todos los heridos e s t á n instalados 
yn ol hospital de Tr iano. 
L a Cuar.l ia c iv i l ha practicado va-
ia.s difiifienci-ones; pero el Juzgado ha 
'e n '.fjjcfc ta lihertud de todos, excep-
•• tre«> oue s e " Manur l Ma.rtín, mn-
hlé i p i i e n o residí.'. el áát'O >' a, quiei-
se a'cmsa, de haher* bechc dispa»-. -
Insé Gnllejo. secrota.rio d o l a ' Casa 
tol Pueblo-, y Justo Qónuez. 
E L DIA DM HOY 
'm '•• "m. niin-era Iim, reinado 
I rooq . n i lMlad dnrante e! día de hov. 
Mn la m a y o ría. de: bis, c x p l H a c i o i i ^ 
1.mi dejado- los oilu'eros de entrar a l 
t r a h a j o . 
t a s inina.s en rpie se i r á b a j a e-P'in 
CUStodíaidaiS por la. Cnaid.o» e i v i l . 
Esta, larde se. veril icó en í la l la i l a e» 
l ' ' I'cm .1 . hrs víc,t,iiiia,s d e los . - i l e -
s o : del iloUM ng-o. 
No o M o i - M M o n i i i c i d c n l e s . 
•Li'is h'éfíldl ; n- ¡iM-a,n. 
I 'AI IN MAÑANA 
S e g ú n nmestros infonnes, en dichci 
piso se hospedaba, un individuo Ua-
incdo Pedro Mar t í h , cobrador del 
t r a n v í a . 
Él huésped e-ia.ha enamorado de 
¡a, joven Mlvira Vo,liño, de- dieciocbr» 
a n o . (o mu i a. y se asegura era" do 
ext i aot dinaria belleza. 
I a joven Mlvita, era b i j a de l a pa-
tr.-na y se' habí;», pegado insistente-
io'miI- a [os requerimientos de amo-
tfeis di- - su h u é s p e d . 
A [m trós de la tarde de hoy se 
oni-ont i , i i i n anuhos en nna de las 
hahila. ' ici i-s do la, casa, aprovochan-
do pedio La clrcuinstancia i>ara insis-
r de uní ,vo en sus pret,en,s¡ones, y, 
¡bañe MI vi ra. se encerrafg! en rotundi* 
ncjia.liva. sacó aqué l la pis tó la 0 h i -
(0 cuatro diiSparos sobre l a joven,; 
' i - de h s (M / ; i l . s, la ailcanzaron, cau-
sándola , lp tniuente ins ta .n lánea . 
Id t ranviar io , al ver a, sn p ic te i id i -
Itl eNoidnie. sacó un p u ñ a l y so la 
o; l i . . . i l ti p-eho, muriendo tam-
bién. 
M.l Juzgadio de tnisti-ucción de Be-
Bpoña l ia intervcinido eh el suceso,-
p-réet icando las op.niunas diligcjicia»^ 
Id trá.gie.i suceso ha causado, peno-
-a i ini r'e.-M.n en id vecindario de lai 
•alio de" Santa. Teresa. 
VWV-WV-VVXVVA .V-Wl A - V l ^ V V W W W W W V W W W ^ 
"ÍIPINIONES AJENAS 
^•"'•'1^. - „ c o l . i b r a , ! - . ' ! o n el C .oh ie r 
tu.) c i v i l . bájO la p r e s i d e n c i a d e l gp 
'vd-iVoloe. i i - e . • r Ml'l iÍMI d e p . M Í r o n o s 
•y o b r e r o s n i i n c r i ^ s . 
Se ' - ee»--. | f |M. d e o--:, r 'Ull i . ' i l l S i l l g i l 
una, IVn-iinrla concil iador;». 
CIUMEX V SIUCIDIO 
En lál c.Misa, ii.ii.mero- cua rio- piso 
. l e la, c a l l e do Siiufa, Teresa, h a ocu-
r r ido hoy un sangriento suceso.. • 
Con azúcar e s í a psor. 
No puedo negarse que Ityj baches 
pi.1 a d o i n a n íag calles de l a ciudad 
; o i i a.lg.» que m» e s t á del C/dc bie"'i. 
' e r o i M n i j i o e o pnc-d.1 negi.-se que 103 
'obrecitos no ha-"".mdaf.o m á s cae 
» l o s carros, coches y a u e m i ó v i l e s , 
lejando a salvo a las personas. 
Desgraciadaanente .esto ha durado 
>dco. Desde ¡diora, los baches, sobre 
ado los de l a calie de Atarazanas,-
an a producir m á s desgracias que 
a guer ra europea. 
Y ello o c u r r i r á merced a una fór-
núla Lnívéitta/da por .no se sabe q u i é n 
l a r a ponerles al nivel-do l a calle. 
Ayer larde iha un servidor camino 
le c o s a y se detuvo en Ta calle de 
\ t ; i r i z a n a s para admi ra r l a obra 
imiímI a qno aludo. Se t r a t a de unas 
l ie .hvci l las , l lamadas grava vulgar-
nento. mezcladas con arena de So-
no. las cuales sirven para cubr i r los 
laches. ( ' , 
Pasmados o s t á b a m o s pensando "eri 
! tiempo que d u r a r í a aquello con el 
mormo t r á n s i t o de l a callo cuando 
pasó, sonando la bocina, un a u t o m ó -
v i l . Antes de que p u d i é r a m o s apar-
tarnos, las ruedas delanteras posa-
ron sobre l a compos ic ión « g r a v o s a » 
y u n a l l uv ia de piedrecillas c a y ó so-
bre nne.-lra persona, y sobre los cris-
tales de los escaparates m á s p r ó x i -
mo-, amenazando rompernos a nos-
otros la cabeza y a aqué l lo s las lu-
nas. ¡Una. verdadera delicia! 
H u í m o s como a lma que lleva et 
diahlo para no perecer si pagaba o t r ó 
auto .y, cuando nos detuvimos,, pen-
ó los seriamente sobre el caso d é 
(pie sé I - ocurra llover a las s e ñ o r a s 
nubes. 
Si tal ocurriese, la calle de Ata ra -
z a n a s se c o n v e r t i r í a en un b a r r i z a l 
v para pasar por ella, s e r í a n necesa-
die- unos cuantos e a . r r o í j de asalto. 
Esto en mojado. "En seco se impon-
drá la a rmadura de los tiempos drt 
la. 1¡.•conquista, o unos trajes especia-
!:es de h o j a l M i a . que nos d o le nd i ose rí 
de las pedreas. 
Total : que sé impone el b l i n d a p í 
- i coo l im íon echia.ndo en los baclie;1 
¡S© .iinasijo en soco de- g rava y¡ 
arena.. 
J. 
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lioymnos u cuanto» tengan qu% 
•trigirst a nosotros que mencionen 
«I apartada de Correos de E U 
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ABril 
E & M O M E N T O g O M T I C O 
Según parece, las Dantas militares 
a dar señales de vida. 
¿Será Unamimo nombrado de Real orden r e d a r á e la Universidad de]Sa!a 
manca?- l ín periódico, inspirado por el ( s e ñ o r Sánc í i ez de Toca, tiabla de ni 
Gobierno Romanones con Unamimo en I n s í n i c c i o n pública.-No fué histórico, 
sino lus íér ico . - i lna información acerca de los tuntas militares. 
Del e i igneiaí 'Otras noticias. 
SENADOR CONDIBCORADO 
M A D R I D , • 11—Se ha, roneodido la 
m i z de Isaiboil In. Ca tó l ica al sonadoi 
por AVila don Cósfir J i m é n e z Avenas 
E L P R Í M A D O DE ESPAKA 
Se aisegm-a que en el panmer Con 
sisiorio gue se cedebre en Roma ser.-
no!mi)ríwlo cardienal el. arzobispo rb 
Valencia, doctor Bieijg, ccn óbjóto d 
que esté en condiciones de ser el P r i 
niado de E s p a ñ a , pues, s eg i ín paro 
ce, hií'íi surgido algsimlis dificultade' 
j i a r a que l o sea el doctor Bemllocq. 
¿ S E R A U N A M U N O MINISTRO? 
L a r w l ' S l a "El F i n a n c i e r o » , inapi 
raxia. por el seño r Stinicbez de Toca 
eocterioniza su creenicia de que se foi 
m a r á un Gobierno presidido por c 
condie de Romamones y en sa cx lo i i i 
júziación l lega a m á s , dloieíndo que es-' 
Gobierno es seguro y que formar.'' 
paule de ól como ininist.i-O' do IiisIí ik 
ción jróbilica ol soííor Unínm.nno. 
U N A L C A L D E POPULAR 
Se reciben noticias de Sevilla dan 
db cuenta de mus esa tercera vu.liiriói 
b a sido olingMio alcalde el cunde d 
H a l c ó n , 
DICE E L P R E S I D E N T E 
F u i muy breve la cmiversac ión qu' 
tuvo hoy el preisidcnte del Consej' 
con los periodisln^. 
Se limiltó ol señor S á n c h e z G n m v 
a. decir qv.c iiiT^iiiblenu-nte el núv.v 
coléis se o e i e b r a r á Consejo y que lo: 
demúis d í a s de l a semiama t e n d r á i 
que asiíifír los minis t ros a las solem 
nes ceremonias que se c e ' e l i r a r á n e: 
Palaoio. 
^ N GOBERNACION 
E l encargado de rec ib i r hoy a lo-
periodistas en el ni.inisterio' de l f 
Gobernac ión fué el subse^K-tario, 
quien las dijo que no t e n í a noticia.:-
de pr'ovinciais. 
E n BiJbíio c o n t i n ú a reinando tra.n-
qnili ídad y ol gobernador ha adopta-
do precaucionies para hacer frente a 
cualquier contingencia que i>udiera 
surgir . 
Agregó que se e s t á estudiando la 
manera de refundir el Ins t i tu to de 
R e e d u c a c i ó n de invá l idos , creado rc-
oienteonente, con el Aisilo Se invá l i -
dos, instalado en Cnrabainchel. 
T e r m i n ó faci l i tando a los reporte-
ros l a siguiente c o m b i n a c i ó n de go-
bernadores, que ha sido hoy firmada 
por el R e y : 
Zaragoza.—Don Ernesto G a r c í a Ve-
Jasco. 
Castellón.—Don Manuel Cuevas. 
-Avila.—Don Lu i s Grande. 
Tarragona.—Don Angel Zuri tw. 
Lérida.—.Don Fé l ix Salvador. 
Huelva.—Don Adolfoi Ruiz. > 
Valladoilid.—Don Javier R a m í r e z . 
Alicante.—Don Raimundo Mombi 
Aillcndesalazar. 
Ralearos.—Don Javier Mil lón . 
Cirenca.—Don Lisardo Vi l la re jo . 
Cádiz.—iDón J o s é F e r n á n d e z . 
Huesca.—Don Francisco Cabrera. 
Zamora,—Don Víctor Rej a r a ñ o . 
Logroño.—Don Isidoro León . 
F I R M A REGIA 
El Rey ha firmado hoy los si guien • 
'es deereitos: 
DE HACIENDA.—Disponiendo h 
•d;qni-ición de una. finca, en T á n g e i 
>ara inst-'bl-ar l a r."sidrucia de nno^ 
' ro agente d ip lomát ico. 
Otro en Bnissilas para Enibajad! 
^spaño ía . 
Otro en Viena para Consulado. 
.Un solar en M.ad.rid jiara ámpOiá 
•ión do, l á Unlvoi sida.d C m l ral . 
Adqnisicii'itn. ile nn tailadro radia ' 
>n.ra la, Casa, ríe l a Moneda. 
DE P( >^ Í ,E .NT( .Nnnn l n a o i b inge 
i.lci-o jefe de pr imera c.la;sc de Mpin-
éS, a don. En í í en io Gaa.ya.r. 
I d r n i cr-n-^-jero iii.sj .color general r 
'oii Angel Mendoza, 
I d e m ingenieros jatos de segundo 
lase a don Lunis Qnero y a don Ma.-' 
niel Ma;rlín Parorii). 
ÁliBÁ E N P A L A C I O . ' 
Esta mañaiiua osfcuivo caí Palacio e¿ 
señbr Alba, 
U n periodi.'-ia, Le pieunnli'i a la sa-
l i d a : 
—¿Qué hay dé p r l í t i c a ? 
—iVfty po i í t ioa nada nuevo. 
— ¿ Y la ivini ión do Uuá izquierdas? 
—Que l a opiiniim e s t á con nosotros. 
—¿Qué le parece die l a nota del 
conde de Bomanones? 
E l sieñor A.llia. daidó n.lgo antes de, 
•••ot'-Mtar, y por fin d i j o : 
Me panecc Uiic-n. l í a sido una, nota 
discreta. 
CHACON OPERADO 
'EH jefe superior de l a Armada , a l -
mi ran t e Chacón , le ha sido practica-
da una delicada o p e r a c i ó n . 
E l paciente ha qiu.eda.do en estado 
R>'.a,tivoinente snititeíacitorio, 
E L GOBERNADOR DE VALI5 X ( ' IA | (|oz.ai 
E l nuiBvo gobernadoir de Va.lencía,1 
s e ñ o r Ormaiechoa, marcl i íu^á el s á b a -
do a l a capi tal levantina, para toniaD 
l>osev îtnn del mando. 
DISG-U^TO E N T R E LOS M I L I T A -
RES. 
Se habla del disguslo que re ina en-
tre el personal de las secciones del 
ininisterio de la Guerra por l a des-
igualdad existente entre los afectos. 
ponen las Camisiones infonnativals, 
pues mientras ellos cobran ta paga 
jus ta , los d e m á s , sin prestar n i i n á j 
ni menos que u n servicio análoí-d al 
suyo, cobran gratificaciones esplén-
didas. 
dimitirá Martínez anido 
E l «iHeraldo de M a d r i d » acoge el 
•umor de que el s e ñ o r M a r t í n e z Añi-
lo • p r e s e n t a r á su d imi s ión , a causa 
vle haberse restablecido las g a r a n t í a ; ; 
onst i tucionales en iBareelona, en 
o n t r a de su cri ter io. 
'LAS JUNTAS RESURGEN 
E l mismo diar io se ocupa de lar-
u n í a s o Coanisiones informativas , 
liciendo que las Juntas se ha l lan n i 
üás n i menos que como e l a ñ o 1017 
f que sólo se Iva hecho cambiarla;: 
le nombre y de reglamento, conti-
M i a o d u en plena a c t i v i d a d . 
Por su parte, las Juntas dicen que 
d í a s nip intervienen i d piensan in-
ei-\-enir en la, política, y (pie lo mía 
no les da. que gubiernon los lilienales 
pie los coiiserva.dnres. pnrque si hn-
licsen qnei-idd lia.ce.r poiílica, (icasir'.n 
nvieri in de rumiar un pftrlido enor 
no, al que nadie p u d r í a vencer. 
,.\ c n . v i m x \ ( d ( i \ de G o é B R N A 
DOIIES. 
E n los c í r cu los })olíticos l ia cánsa -
lo eno.rme sorpresia. la, coni ldnació i 
lo golicrnaidores hecha p ú b l i c a hoy. 
Todos esperaban-que sido se huido 
a, reducid.» a l muidirani ienm d e do: 
) tres y no ocultan su e x l r a ñ e z a a' 
ver una, ONlensa, rrila,ci<'.n en ta que 
Eíglitan honil i ics totalmente áescort» 
( idos en í a pol í t ica y entre los poli 
•lieos de M a d r i d . 
] )E SANIjMACION POLITIGA 
E n los c í r cu los po l í t i cos hubo esca-
sa a n i m a c i ó n durante el d í a de hoy. 
E n los. ininis ter ios se trabaje') acti-
vamente en l a confección de los Pre-
supuestos, pero sólo In te rv in ie ron los 
subsecretarios, pues los minis t ros no 
acudieron por hallarse en e i teatro 
Real asistiendo a la función que se 
celebraba como homenaje a M a r í a 
Guerrero y Fernando Díaz de Men-
BUiGALLAL A A N D A L U C I A 
E l s eño r Ruga l la l estuvo hoy a des-
pedirse del seño r S á n c h e z Guerra, 
pues m a ñ a n a s a l d r á con d i recc ión a 
A n d a l u c í a . 
L A REPORiMA A R A N C E L A R I A 
Se sabe que el dictamen de l a Co-
m i s i ó n m i x t a que interviene en el 
proyecto de la reforma, arancelaria,, 
a aquel departamiento y los que corn- s e r á objeto de d i s c u l i ó n , aunque no 
diflcuil tará é s t á mucho la. ap rok ic idn 
del mismo. 
A GENOVA 
Han salido con d i recc ión a Genova E L SEÑOR 
cinn por-venir dé iuunbrcs de abolen-
go denme nata. 
NOTJiblAS D I ( ; t i | ! K l ¡ \ A ( . | i i \ 
E l ini.nistru de la, ( 'mbcn iac ión ha. 
diebo a los poi'iodislas que la huelga 
de Rilbao signe igual y con a.lgunos 
puntos que son focos de ella, pejo 
que el Gobierno espera, res.dve, ¡a 
pn.inlaniiente. 
A NT DO A SAN SEBASTIAN 
SAN SEPASTIAN, 11.—El d í a pr i -
mero de mayo es esperado en, esta 
capital el gobernador c iv i l de P a r u -
lona. gener.:,,! M i r t ínez Anido, que 
v e n d r á acani ,paña.dü de su i 'amilia, 
U N EPLSOlJilO HISTERICO 
E n l a t ab l i l l a del Ateneo a p a r e c i ó 
hoy el anuncio de l a conferencia que 
d a r á nuuñamL el señor Una m u no ba-
jo el t í t u l o de «Un episodio h i s tó r i -
co». 
U n g u a s ó n c a m b i ó una ' de 1aS 
tras del t í t u lo , l eyéndose "Un episo-
dio h i s té r ico» , sin que nadie se pfsí 
"ocupase de rec'.ific.n- lo enmienda y 
CKioentándose m u y r e g o c i i t i d a m e n í e . 
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NOTICÍAS Y C O M E N T A R I O S 
bajas en ,d (.•amenino de 
Los \:td\ uncís jio ]• 'L virg^ 
cai>tn.ra,ilos. ' l^di^)') 
tES(:.V.NI>AíO KN , v s 
E n la, sesK'm -colabiuidn i 
A y u n i a m i . ai . , d • . n a d ; i L ' ^ Por 
dujo un enormie esraiui;,,,' " 
gunos concejá los : sf? oñaV,.-1'0'̂ ^ , 
lo Corporac ión ---ü, . , . : , "''"í1 ¡i J 
religiosos que han <h r e p . 8 4 
" ' , ,vó de la, soloíim.id-ayi Vi llr^ f. 
Santa. ue %\M 
SIEMPRE V A N PPpvFVn 
En iwi'a caisa. do coao,].,/ , l)f|S 
c a y ó a l suelo l a p: <;..], g 
u n su ido Ihuna.do Víccpí/. ^ 
s d d smvp.:,,.;̂ ,1̂  
El á n n a se d¡S|>aiV.. dp\h;h 
to en el akito. ' ü 
Le a c o m p a ñ a b a otro snii.-v» 
filiación política., ane eJ\ A " 
V V W V V t A ^ A/y*. 
finido 
LA C O N F E R E I ^ C I A DE PPMn ^ 
EXPORTACION D E GANADO E N Kü-
^ MANIA 
E l ministerio de la Induetiia de Ruma-
cía ha dictado las siguientes disposicio 
oes respeoto de la exportación de ga-
nado: 
E l Estido se reserva sobre la total ex-
pc i í i c ión un V5 por 100 para el consumo 
interícr. 
Las autorizaciones para la exportación 
se concederán, en principio, solamente a 
las Asociaciones de Ganaderos dondf 
ó¿las existan, y donde no, los ganaderos 
que quieran exportar sus productos se 
dirigirán a la Comisión departamental de 
ícmpra y aprovisionamiento, la cual es 
t-blecerá listas de las . peticiones, que 
ursará el ministerio de la Industria, 
Cada exportador depositará el 25 por 10Í 
de su <stoGk» de ganado exportable para 
subvenir al consumo interior. 
De estas medidas sa exceptúa el gána-
lo siguiente: 
Primero. Los bueyes de raza «Podo-
;a> de más do seis años, en Transylva-. 
aia, Ranato, Buco vina y Pesar* bia. 
Segunde. Los corderos en toda la ox-
een sión del país. 
Se prohibo en absoluto la exportación 
de caballos, carneros, toros sementales, 
túfalos, mulos, asnos, cabras y todo gé-
nero de ganado do cuerna en el antiguo 
reino y la Dobrudia. 
L a tasa del 25 por 100 para el consum 
interior sa refiere tan sólo al ganado ex-
portable mediante autorización especia] 
en las condiolones mencionadas y a los 
productos animales, como carne, grasa?, 
queso, etc. 
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E L DIA E N B A R C E L O N A 
bfl LABOR D E MARTINEZ 
A S I SE A D M I N I S T R A 
BARCELONA, 11.—El se&tf Mar t í -
nez Anido l ia ¡ in imes to una mut ia de 
50 pesetas a cada uno de los i n d l v i -
dims que (•«•mpcn.-n la Junta directi-
va de la, d i . mi ;i!,iva, olnei'a,, por no 
l levar los libros de eontabil idad en 
las debidas condicionéis. 
POR FAI.SIE1CA:D01{ 
El Juzgado de Hospitalet h a proce-
sado ¡i un banquero de Gerona, acu-
„ L A COMISION FHAXCEo. 
OILI.N UVA.—La, dolegación f 
se ha . r . iiüiiii. Ikiv b a j o la U'"!' 
ola de Mr. Bar í l iou, j , ; , , ^ , 
aotituid que ha de ^ n h \ n ¡''k 
de hoy, con anoglo a las ¡tSJ 
nes que rceihon a, diai-io d. u 
L A ESTANCIA DE l.L^YlJ 
L l o y d George peiunanieicerá 3 
cioidad durante tres s á ^ n í i l 
t iendo constarutemiento a J v 'T-! 
dlonos. ' utJU1) 
UNA PROPUESTA 
E l min is t ro de Pistado itajia, 
propnosto que t i pi o-Taiuá 2 
en la sesión de aver p,r LI v<if 
yo sirva, de orden" del d í a Z n ¡*i 
s ión de hoy. 
P A L T A DE CnMrxíCArioxi ; 
L a comis ión rusa lia, |;ri,|,.,si*.J: 
la, fa l ta de eiínninii-acieiies con ú, 
cú . 
LA D I ' P A C I O N DE L \ C I 
CIA " • 
Lais «esioiww do la, ConferenJ 
tn-lLarnaiaJ (¡nc s- osbí (•.•Icj,^ 
dnra . r : ' i , n cua.l r o ,<. m.un.s como inii 
n i n n i . 
AGASAJOS Y FI-:STE,I0S 
Los d.d.'j'.-idus qiii' asislfln n 
" i o i í f i !•< l i r i a , s.ni dUitíli/ do inUnid 
ik; a(<>'ais.a.j<x.s. y atenciones. • 
Fn -n Iiok;; i .v( ,a iaiL bnllant 
fr-íojo.S. 
l,o.s b a n d o s de la AlcaMi.-i, ¿ 
".•Mida. urbaiüL s" r i i . i i i ; | Im , ] 
•ii"-""!- y éiSorn.iitwilosi.dia'd!; 
No se v o un naMidii.iío por las ca 
lies y 01,  las ba.b-'oics do tsmm 
se ponmlto c-cilga-r ropas. 
Las azid.ea.s d;- k - rdiliri. , | 
engalanadlas c o n b a i n l i - r a s de tím 
las na.cii/ni's. 
Mil lares d" c;m abiiiliíH y ¡mlii 
prestan servicio p e r i i u u i P j i . t « , - O T 
d o de la , viylla.nria y del orden 
hllco. 
Hasta ahora no Iva ocurrido int| 
deintie alguno'. 
Las callos es tán atestadliá i l - . I 
teros. 
Consulta de once a doce y 
excepto días fp-stivo»).—Sananorio i 
Vfadraxo^ 
CIRUJANO DENTISTA 
0« l« Facultad de Medicina de Má 
Consulta de 10 a 1 y ̂  3 a 6. 
Alameda Primera, l.-Telétono.Jj 
JoaqaíB L 
los s e ñ o r e s Pesteiro y Largo Caba- l ^ ? ^ ^ 0 1 , W cheque 
"' • íle LoirtJ.üOO ]>esetais. 
DOCTOR EN MEDICINA 
F A L L E C I Ó E N E L DÍA D E A Y E R 
A L O S 60 ANOS D E EDAD 
Habiendo recibido los Santos Sacramentos y la Bendición Apostólica 
R, I, P, 
Su esposa doña .luana Barafiano Otamendi; hermana doña Marina Regato; 
hermanos políticos don Ildefonso (ausente), doña Isolioa, doña María y 
doña Isabel Baraiíano y don Santiago Basoa; sobrinos, sobrinos politi-
cosj primos y demás familia 
R U E G A N a sus amistades le encomienden a Dios Nuestio Señor en sus 
oraciones y asistan a los funerales, que por el eterno descanso de su alma, 
se ce lebrirán hoy, miórcoles, a las D I E Z Y MEDIA, en la parroquia <ie San 
Franciaco, y a la conducción del cadáver, que tendrá lugar a las C U A l KO 
de esta tarde, desafi la capa memoria , Alameda de Jesús de .Monasterio, 
m'imeros 10 y 12, al sitio de costumbre; por cuyos farores quedarán agra-
eCid0S, Santander, 12 de abril de 1922. 
L a misa de alma so celebrará hoy, a las OCHO Y MEDIA, en la parro-
quia antes citada. 
E l Excmo. e limo. Sr. Obispo do esta Diócesis se ha dignado conceder 
indulgencias en la forma acostumbrada. 
Teiolono M A P T I N . — Alamora Pnno ra, Funerar ia 
SERA RElCTail DE R E A L ORDKX 
" E l señor S á n c h e z Guerra ha con-
ferenciado con el diputado por Sula-
manca M a r t í n Veloz, con objeto do 
que és te recomiende a sus amigos 
del claustro l a c a n d i d a t w a do don 
Miguel U n a m u n o ' para rector. 
T a m b i é n a p o y a r á esta, canididatura 
ol conde de Romanones. 
A, pesar de todo e s t é aipoyo, es se-
guro que no sea elegido por vo tac ión , 
pues do los 35 votos que píécisSi sido 
contará , con IS ó fe 
De siicodíü- a s í s e r á nombrado 
FéfC-tor de réaí ordien. 
M i ' D l l l . V Cí. 'NTPA l.nS Id ' I IKiDI .S -
TAI&. 
L a Comisión de i v g i n i . ' i i in ter ior 
del Congreso a c o r d ó que lóQ perio-
distas sólo puedan permanecer en el 
pasillo ccn l ra l y que se les haga 
obligatorio el uso de traje negro. 
Como esta, medida, ee a d o p t ó a, pro-
puesta de los señor . ' s l .crronx y don 
Abdipiiadcs Alvarcz, lia, sido coiocii-
ladi,-iioa,. 5 produjo g ran indigna 
poseí.. 
ROBO E N . P N A IGIJLSIA 
lEn l a iglesia de l a Merced se ha 
ABOGADO 
Froc l tador de los Trlí)W4l« 
n E E A S C O , NUM. 18.—SANTANDI 
C I R U G I A GENERAU 
Especialista en partos, cníM: 
des de la mujer y yías üriDarw* 
Consulta do 10 a 1 y <i« 3 a:,• ijíuí j.l ligiussui. ue Ja, .Merced se na v-uíaouilo. •ju ^ - J ^ 
comietido n n imiportante robo de al-1 ^móa da Escalante, 10. »•" _ 
T E m p r e s a " F r a g a " 
fiiao [ o i i a ioiiza:-: s r ^ S ^ 
CON EL INTERESANTÍSIMO .MELODRAMA EN CINCO ACTOS, TlT . 
L A V E N G A N Z A D E L A J U S T I C ^ I 
noche 
- PEREDA 
;:-: O i l i l i i 6 
R r e c i o s 
TARDK 
BUTACA 2 PTAS. 
PARAISO í,'51 
G r a n C a s i n o d e l S a r d i n e r o n ° * 
A L A S SEIS 
por la orquesta que dirige don Dionisio 
{DTAOA 1,50 
PaIUISO 2̂5 
1,0 ̂  Mr... 
•til |10(|ff '̂ 
> : i 
' • l a los J 
í̂&l obrare ^ 
i'-'i c- c«ií 
•!llas (le o, 
•la, qyc J*1 
(1'-ján(! 
12 pe abril DE 1922, E X P U E T S c - O C Á N T A B R O ARO I X . - P A G I N A 3, 
jtyd-el Krira estuuo a 
' ser ' ' 
) F í e i X A IMS J. \FORMA- E s ¿ s mismas Ii'.m/.ms h m dalilo 
CION : 
MAF\i'.A.—Arturo» 
^ ¡ ¿ 0 cunnúo parala »al i r . -0/ / .CMt« 
POR TELEFONO 
Aizcoi'bc signe 
catarro y p a r á l i s i s pier-
lieiie pau'saipt'rle.s tres meses 
v,AVWA' 
ración I¡Q¿ 
,;¡ra ^ 3 
j.liis 
uniacea-íi wi ^' 
• iii mas J 
''' L s 
l'ara |u a 
NlCAnuVR 
l^ti iin liiiUanli 
Alonjdííi al 
por las a 
edificit : m 
ii,i,fi'i y ¡di 
- del orden 
i ocurrido infl 
v'v̂ /wvŵ *M.ŵ '̂>* 
m C a i 
i, doce y m« 
.—Sananorio 
de r ü 
INTISTA 
iicina de Um 




- de 3 a i ^ 
UJ-Í A i a i C U L O 
^ADRIIX JI. "EL I m p a r n a l » pu-
]k.a i.oy un a r t í cn lo o c u p á m l o s e <lo 
| nodítica que se sigue en Afr ica , en 
¿. que dice que es necesario t e rminar 
m las nebulosidades que envuelven 
¿ g i r a acción m i l i l a r , para que e! 
gepa umIóimIc vamos. 
!" ex PEDICION ]>E ENFERMOS 
^ Ivl, ILLA, 11 • —1 'roe edén te ti e Md -
1̂  láegado u n l)uque-liospitiil 
«ara recoger una expedicii '»! de en 
ífljüos que m a r c i i a r á a Ja P e n í n -
Esta noelie se h a r á a l a mar el bu-
(rije-hospital. 
CAI'¡TAN OU.SEOÜIADO 
• frli&lMJUA, J'.—'Los ' oficiales del 
gfilipo de Regulares do M o l i l l a han 
óbaequiaido con un lianqucte a s'\ 
(tíOnpaíiero el ca.pi láu Mores, |ior su 
íómportfiniieuto en la toma, de Sbn 
Sha. al frerüt! de una comipaíi ía d.' 
]as piertcionadas fuerzas.: 
El capitíni Flores r e su l t ó berilio om 
Mw. acción y jior su h e r o í s m o en 
lajnisnia será propui'sto j . a r a la lan 
rPiidii. 
TliAliAlnS 1XE SANEAMIENTO 
MKI.1LI.A, II .-^Prosiguen los tra 
bajos [U' desinfección y l impieza d • 
la pesirimi de Dar Q u e b d a n í para bo 
rjar las huellas dejadas por los me 
ros durante el desastre de j u l i o . 
Acluailmeute se procede a l enterra-
miouto de los l . '"o c a d á v e r e s de la 
íiii!i7,;i,8 que c o m p o n í a n la. colnmn.i 
Vnuijo, que, como es sabido, se r in-
din en este luga.r, siendo asesinado • 
por los moros lodos los individuo:; 
ik la misma. 
Se ha observado (pie en las com 
ti'uccionos causaron los moros poco : 
daños y que la m a y o r í a de los edifi-
cios los utiilizaron para refugio. 
Por confidencias se salve que la 
iioiirin, de la toma de Dar Quebdan í 
WjHviidio a. Abd-el-Krim cuando ,se 
dirigía a dicha, posición, v iéndose 
obligado a re t i rane . 
LOS MOROS ATERRADOS 
MBL1LLA, Jl. -Los ba.biiantes de 
lo? aduares p róx imos al IVilón de 
Yóloz están, ab-rrados por los- der-
truetnres efectos de lo, explosión di-
Ihs bond.as arrojodas jior los a.via-
dores. 
-Sm. enviado sus familias a. las ca-
jlfe del interioi- y Jos rebeldes que 
quedan en los aduares de. l a costa se 
«íugiiiii en las cuevas. 
Se observa que el enemigo ha de-
fído mucho en su hosti l idad al Pe-
fi'jn. 
Las baterías de la escuadra coid.es-
eficazmente a cualquier disparo 
'lol fenonugo, arrasando la costa. 
LO TRATADO EN UNA CONFEDEN-
CJA. 
'El PAN. I I.—Aun cuando se guar-
^ gran reserva acerca, de la.-confe-
|noia celebrada entro el alto comisa-
S J' el vicealmirante de la escua-
la' general Aznar. se sabe que en 
quedó 
Kl-Kr iMS DE LA A V I A C I O N 
¿ . A-V 11. consla.ide y efi-
ze colial.oraci.-.n de los aviadores. 
^ "o cesan d^ realizar vuelos a l o 
•los 1(10 íoúl1 1,1 l,(-,-s|i' ocupada, por 
.... 1."0,,,IS- P'-oduce on és tos un de-
t";'"" extraordinario. 
]um 1:1 observado que en los úl t imos 
i-ftN,.",,;,l""s ¡"ipidió a l o s rebeldes 
lías r ,iesP«'Oectos que las bom 
j ^ ^ a b a n en sus obras do fo. t i -
*-;í¿*egUra (1"0 on iu-eve se l l e v a r á 
tenaiv fUriíl die Ja, que so es-
. •^vorables resultados. 
^ U P . M ; | )]•] i A POLIGIA 
* :„';,'"A- "—Fuerzas do la. Poli-
% l g,ena 11:111 'hido un nuevo 
qile ,lna P;i' t ida do contrabandis-
bnu i¡v v,l,a,;Ll,i;i fl,í ̂ Travesar el K.-H 
• ." víveres a los moros. 
uMimado el p l a n a des-
i d i a ba.tida a u n grupo de merodea-
dores quo"4ralmba de asaltar la c a n -
t i n a del Zaio. 
E L COMUNICADO O F I C I A L 
M A D R I D , l l . - E l comumcaido ofi-
c ia l faci l i tado a l a ¡Prensa esta no-
che en el minis te r io de Ja Cuerra., 
dice:] 
«iEI alto comisario par t ic ipa a las 
20,45 que en los te r r i tor ios de Ceuta, 
TetuárL y Larache no ocurro nove-
dad. 
E n M e l i l l a se a l c a n z ó un resultado 
os jdéndido con da ocupac ión do T i -
maiyast, que se efectuó felizmente, 
o c u p á n d o s e l e a l enemigo trece c a ñ o -
nos y numerosas municiones de ar-
t i l l e r í a 
En Da r Dr ius sin novedad, a s í co-
mo tampoco en Rugardain . 
Con las operaciones ú l t i m a s quod-i 
copado Monte M a u r o y sólo falta 
ocuparlo para dejar dominado todo 
el t e r r i t o r i o de Reíd Said. 
Con estas operaciones entra on 
una nueva fase nuestra acción mi-
l i tar .» 
PELiCITAiN I m > A L É3 F H (; ITQ 
E l min is t ro do la. (hierra , por su 
parto, dice que ol Cobierno ha . fodici-
.tado ad alto comisario y al ejérc i to 
po rol .satisfactorio resultado de la 
o p e r a c i ó n y por el briillante compor 
tamienlo de las tropas. 
LA C l ' F S i K n N DE LOS PRISIiOiNEr 
ROS. 
L a Comis ión enemgada de las ges-
Iiones qne se renlizan para lograr e' 
rescato de los prisioneros l i a pnbli 
cado u n a no ta d i r i g i i í ^ a las fami-
lias de éstos , r o g á m l o h i s que se abs-
tengan de cobdoar arto alguno y pi-
dién í i -hrs u n plazo prudencial , don-
Iro del cual p o d r á n recibir j iot icias 
[uo colmen sus justificados anhelos. 
LLECADA DE HERIDOS 
•SEVILLA, ll.—Procedcnt. ' d.- Alá-
laga ha. Uegado u n t r e n hospital 
-o induciendo 113 heridos y o ufe ranos 
.u'ocedentes de Afr ica . 
Fueron in.stailado,s- en los hospita-
es de la Cruz Roja. 
•A^^/VVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVI 'VVVVVVV'VVVVV^ 
3 E S D E T O R R E L A V E G A 
Una cuest ión municipal 
Interesante. 
E l exlra.vío do u n a ( M i a r t i l l a . nos 
hizo publicar el escrito que sigue s in 
las l í n e a s que hoy a ñ a d i m o s y que 
constaba.n on aqué l la , 
\e,i.-,' e l caso que nos denuncian, 
interesa.nlo. en. extremo : 
pajía el s m m m n m á -
. iNADOR 
E l •'d doJ pasado marzo celebró es-
te AynulamLento ,su ú l t i m a ses ión , 
que, por ser l a ú l t i m a , fué de Jas 
uiás accklenladas que so han conoci-
do en este Ayunlamien to . 
En esta .semana h a b í a n presenta-
do sqiioi tut l a l a plaza de deposita-
rio, que estaba vacante, dos señores , 
uno el alcalde entonces en funciones. 
Hay que hacer constar que esta plaza 
úo se a n u n c i ó en l a f o n ñ a debida, 
porque siendo ol nlcalde el que l a so-
licitaJia, p r o c u r ó hacer el anuncio lo 
m á s a la c in ta callando, r a z ó n por la. 
cual no pudieron presentar sus soli-
citudes otros aspirantes. 
Aprobada el a r t a de l a ses ión an-
terior, la presidencia, como parte i n -
teresada en lo que, s e g ü n l a c'onvo-
oatoria. ora lo primero que so discu-
t i r í a , se l evan tó , s a l i é n d o dol sa lón 
v s u s t i t u y é n d o l e e l pr imer teniente 
alcalde. 
So da. lec tura a las solicitudes y 
los de las derechas protestan de que 
0] ailcailde, que no ha . prosontado la 
dimis ión , solicile l a plaza, y,, ado-
aais, que diabiendo anunciado el go-
bernador en el «Bale t ín Oficiad» que 
a s t á b a m o s en periodo electoral, era 
ilegal el nombraniLonto; pero las iz-
qu i arda s se ol ..s Un a!»a n ' e i > hace r" tod o 
lo que no fuera justo por el sistema 
de estar siempre en contra de las 
derecihas, y empezó ol e s c á n d a l o . 
En el momento en que iba a. empe-
zar la vo tac ión , el pr imer teniente 
alcalde, que se onoontraba algo éxii 
l'i-rmo, luvo que aibandonnr Ja presi-
(lanciíki, que fué qouipnda jx>r el se-
gundo teniente, el cual , en v is ta de 
que los seño re s concejales no se po-
n í a n de acuerdo, y e n t e m l i e n d ó que 
el nombramiento ora i legal , l evan tó 
la. ses ión, saliendo del s a l ó n con ' l a 
presidencia g ran n ú m e r o de conce-
jales,- -ceidil'icando el secretario que 
quedaJia tonminada dicha ses ión . 
A reqnorimionio del concejal repu-
blicano señor Mazón , eil secretario 
toma asiento de nnevo y sê  levanta 
u n acta por ol notario s e ñ o r Mnñiz , 
oeupando la presidencia, el concejal 
don J e s ú s Velarde Ruiz de V i l l a . 
Se t oman varios acuerdos, entre 
ellos eil de nombrar depositario. 
Y yo pregunto a l seño r goberna-
d o r : ¿Es to puede ser? ¿Cualquier 
eoncejal puedo usurparse el cargo de 
presidir u n a ses ión qne ha sido le 
vantada por i a presidencia? 
Yo creo que esto encierra m á s gra-
vedad de lo que parece y que no sólo 
tiene responsabilidad el que presidio 
sino todos los conchados que toma: 
ron parte en esta pos-sesion, donde 
se tomaron acuerdos que deben sei 
¡legales y qne pueden acarrear a l g ú n 
trastorno en l a marcha munic ipa l . 
Y que esto es grave, lo dice l a si-
guiente d i apos i c ión : 
«¡Si con r a z ó n o sin olla, el que 
pivside levantase la. ses ión y . otro 
conoej.ail l a C€!;ntinnas.e, comiete és te e. 
lelilo de. úsúrpiaciéh de funciones. 
fue el a r t í c u l o 342 dril Código pona! 
castiga con l a pferia do seis meses a 
Jos a ñ o s y cnaifro niosos de, pr is ión 
.•orreccionaJ, ' pues no puede quedai 
l l a volluó.taid del que reomplazara a 
>tro en el ílesompefio do fuiudono;-
aiblicas la olocoión del momento, en 
pao ha de sustituinle.—Sentencia del 
5 lie. octubre de W&i» 
VA s eño r gobernador, que es el re-
)resentantc de, l a jus t ic ia , h a r á que 
¡ista se cuinpha y no se espei'a. modo.-
lo quien día do saber in terpre tar las 
leyes ta l cual son. Y por hoy nada 
m á s . 
X. 
vvvvvvvvv\vvvvvvvvvvv\avvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\ 
fli dejar una presidencia. 
N o t a s n e c r o l ó g i c a s 
Después de recibir los Santos Sa 
cramentos y la. HendbdiVu AiposíÓJica 
faMeció ayer en nuestra c iudad el 
bondadoso seño r y ]).restigioso doctor 
en Medic ina don Saturnino Regalo 
y Gómez. 
E l fallecimionk)' del s e ñ o r Regato 
ha sido son l id í s imo , como se siente 
!a muerle do las personas que du-
rante su existencia h a n s e m b r a d ó Ol 
bien y la car idad en todo momento, 
c o m p a d e c i é n d o s e f i d e l í s i m a m e n t e de 
ka ' indigencia y a m o r t i g u á n d o l a cuan 
to sus medios ios p e r m i t í a n . 
(Médico prestigioso y canailero i n 
tachable se creí) par t icu la r y profe-
siona.lnienlo muiltitud do ai lmirado 
res y de amigos qne a c u d í a n a, él en 
cuantas ocasiones le yiecesitabau. 
con l a seguridiad absoluta de ver col-
madas a m a b i l í s i m a m e n t o sus peti-
ciones o necesidades. 
Sus hermosas prendas de caballero 
cristiano, lo exquisito de su trato, 
su g r an bondad y lo amable de su 
c a r á c t e r , dotes constantes del difun-
to señor , le h a c í a n adqu i r i r cada, día 
m á s amistades, que cul t ivó noble > 
desintei-esad amiente. 
A su desconsolada esposa l a cari-
I a l i va se ñ o r a d o ñ a Juana E a r a ñ a u o 
ota.mondi, a su hermana, d o ñ a Mafri-
t a ; h'ermianas pol í t i cos don Ildefon-
so, d o ñ a Isol ina , d o ñ a Isabel Para 
ñ a u o y don Santiago Rasoa; sobri-
nos, pr imos y d e m á s familiares, en-
viamos el sincero testimonio de nues-
t ro p é s a m e por t a n irroparaldo des-
gracia, d e s e á n d o l e s c r i s t i ana resig-
n a c i ó n . 
A nuestros (lectores pedimos una 
o r a c i ó n por el a l m a de d o n Saturni-
no Regato. 
* * * 
E n el pueblo de Lloreda, l'aHerir, 
ayer ol dis t inguido joven El í seo Car-
c ía Ruiz, a los diez y seis a ñ o s de 
edad y cuando nada h a c í a s ú p o n e r 
su inmediato f i n . • 
iComo todo el pueblo de Lloreda, 
que v e í a en el joven finado u n br i -
l lante porvenir dada su clara, in te l i -
gencia, nos asociamos a l duelo' de 
sus afligidos padres don José G a r c í a 
F e r n á n d e z y d o ñ a Ca:ta.l'¡na. P.i'iiz 
Cn rc í a , hermano, hermano pol í t ico 
y d e m á s apenada familia.. 
bo que necesi 
A l ser honrado por od execb i i u - i 
roo AyuntamieiUo con. l a presiden-
cia do Ja Cunus ión de Teló fon os, t u -
ve i n t e r é s on responder a la.l honor 
ponienido de m i parte todo cuanto 
n.e fué posiblo para ello. 
E n c o n t r é plantead o ol problema de 
la m n p l i a c i ó n de l a Red, sin la que 
as imposible la i n s t a l a c i ó n do las nu-
mierasas peliciones de tedéfonos que 
figuran en las olicinas dtal Centro, y 
' ra tó de darle solución irunediata, 
s in luiberlo podido lograr , por epo-
ac-se a ello diíicultadies hasta al iora 
insuiperablog. 
Le fué concedida la, explo tac ión de 
'a Red . Te lefónica a l exce len t í s imo 
m 1 de abi-il da lOOl», en v i r t u d de 
aria propas ic lón que. ál ofecio, pxe-
íeñitó don Ernesto dol Castillo y de 
las gestiones qne con tanto interés 
f actividad, i-.e-i id izó 11 entonces al-
calde, de grnila memoria,, d o n Lüi í 
Mar t ínez . 
E m p e z ó la oxplídaxdón de l a Red 
••on un orror fund«'i,incntad, cual fué 
H de roaliza'r l a i n s t a l a c i ó n para 
'•Á'iO abonados soJamento. babi.endo er 
ferVicip eiili.nccs ÍSfl, con lo que Sf 
i.gcil.aron las l íneas disponibles du 
rante el i i r imei- a ñ o de l a concesión, 
^ara l lcg . i r al núinjero de 1.225 abo 
nados on servicio actualmente, d i . 
sido preciso' realizar las- i n s í a J a c i o 
"••s empleando lincas a é r e a s niá: 
•aras (pie las sub l r r j - áncas . meno: 
e i u ' n i n i l i s para, l a seguridad (b 
'as coim.um cari (unes, de m á s difíci 
monlajo y de menos d u r a c i ó n . Pue" 
lubicra sido prcteriblo quo cuandi 
?e agotó la i i isl al ación s u b t e r r á n e a 
¡¿¿culada] liara, tan escaso núnicr i 
l e abonados, se hubiera ¡invcedido i 
5li a jnpl iac ión h a b i é n d o l a .hincho en 
toneles capaz para todos los todéfo 
nos, oúic teniendo en cuenta él m'i 
mero de habitantes y la. importancir 
lie esta cai .dal . hubieran nodido pe 
dirse duranto el per íodo de l a con 
Seisión. 
Pero y a que no so hizo as í en ton 
"es, pudo haberso realizado cuandt 
hacei ü'ies años , y antes de hal)tei 
'ormedo, \ o parte de ía Comis ión ú> 
ToJéfonos, fué amortizada la deud, 
(^Ui6 \ol exldtflionjtó'simloi Ayuntamíienito 
•ontrajo con, los Raucos locales. Fn 
'enees, (fue ¡nin le queda/oan al Con 
l rá Tidebinico' diez a ñ o s de explota 
ión. debió de habi'ise ll^vaiio a ce 
io l a a'wdiaidi'm. die la. Red. con P 
•pifó se hubiera, podido dar satisfar 
dón a las numurosas peticiones fle 
eiéfonos y snsti tuíd.o las aciim.les l í 
neais a é r e a s en malas condiciono 
de fiinriiHiaiiniendo por cables subte 
••rán^os. P e r ó el exce lon t í suno Avnn 
amiento híipoiecó de nuevo el Cen 
trcl Tellefónicoi, obiioniendoi .de 1gI! 
Hanicos u n c réd i to de 450.000' pese-
ras, no i-ara realizar l a f-an necesa 
r i a ampliacii 'm, sino para llevar a 
••abo- las oibrals dH I i ¡r.í'Jdromo' y 
atentler a otros gastos. Y en estar 
•ondicicnes. con' una. carga do la-
óriisicteracióñ y no falta.ndo m á s q m 
i oto a ñ o s paral l a cad!iidda.d de Id 
'óiii^siVvii, ha. sido materialmente 
miMosiiile. a pasar de nos deseos ve-
bémenitósi resolver ol nroblenia. a que 
i,l pr incipio mr refer ía . 
Acliralmon.le. la cues t ión queda re-
ducida a los siiCTiieñtes t é r m i n o s : r 
"e consigue del E.cit,ado l a -amnliaciói 
del mimioro de a ñ o s del exploiaciói 
0 no p o d r á realizarse l a a.m;dia.e¡ói 
de la, R.ed: n i imstailarsc. por l a n í o ' 
'os toléfoncis aue, en m i moro de 30o 
hay sodiciliados ni los que, en lo su-
cesivo, s» soiliciten, puesto que será 
nreciso i n v e r t i r en l a insta . laciór 
que so voaliee u n capitad no inferió.' 
% .800.000 peisatas, y a que h a de aten-
derse no sedamiente a las nueva: 
1 nísftad ale ionios, sino a, l a susUtucioT1 
de l a mavor parie de las existentes 
j ia ' - r n n'-staintes siete a ñ o s para b 
a m o r t i z a c i ó n de este cani ta l . y- dé1 
''ue, actTalmente se adeuda a los 
Hnncos locailes. pues lia,v qne tehíjr 
m u y . presente oue ad te rminar la 
concesión d e b e r á n ser entregados a l 
Estado teléfonos, cuadros de la Cen-
fcráíl y l í neas , os decir, todo el mate-
r i a l de instailoción. 
A pesar de los inconvenientes con 
que se ha luchadoi, nacidos de las 
razones eximestas y de no disponer 
•d Centro Tele tónico de cons ignac ión 
suficiente pa ra atender a los gastos 
de expilotación. y a que la. mayor 
"•arde d é los incíTiesos se destina, a 
la a m o r t i z a c i ó n de l a deuda, con los 
Raucos locales, tenso la .satisfacción 
de decir une durante mi nresidonci.i 
se han llevado a, cabo 203 nueva' 
ind.ala."i<iu,e'S de tedéfonos. hab i éndose 
Eapero quo l a actual Comí- ión , a 
la .que tengo' el honor de pertenecer, 
ha, do cont inuar las ue-l iones empe-
zadas a fln de consieguir que Santan-
der tenga el servicio tedefónico que 
necesita', pa ra lo (pro basta que, s© 
logre la atnjpdiacíóh died ¡dazo dé eon-
cosión, y con ella l a de l a Red de 
eabdr^s, y a quo el personal ded Cen-
t r o es e.xceilcnte y cnmiide a satisfac-
ción con l a ' m i s i ó n que le e s t á enco-
mi6nda.da. 
GERARDO VAZQUEZ MAJA, 
v\̂ 'VVAÂ /*'vvvv»/»Â 'vvwtv\a.vvvvvvvvvvvwiâ 'vv\' 
L A C R U Z ROJA 
Ayer , aproveciiando e l magn í f i co 
d í a que hizo, fueron trasladados los 
soldados enifermos que, procedientles 
del e jérci to de Afr ica , se oneontra-
oan hace a l g ú n tiempo en el hospital 
dv i l de San Rafael. 
E n el p r imer t ren de i a m a ñ a n a 
salieron para Adarzo l a presidenta 
n t e r i n a do l a l i ruz Roja, s e ñ o r a v i u -
la do Santiuste; Ja secretaria, s e ñ o r a 
le Correa; das jefas, d o ñ a Teresa 
'.appino y d o ñ a Carmen de Ja Vega 
Ú'ontenegro, y Jas enfermeras seño-
i ías de Recio Revira , MoraJ, Lu i sa 
M.a i ia , Fo ia i ández y Oañedo , Jul ia 
dac-Cregor y Angeles Pu ig . 
Poico d e s p u é s fueron ídegaffldOi el 
jrcsidenfce de l a C o m i s i ó n proVin-
•ial; don Carlos Hoppe; don Mamnd 
j u i j a n o ; ol socrcta.rio, don Alfredo 
' i r i s ; od jefe, s eño r V i l l a : Los m é d i c o s 
Ion J e s ú s Ma ta (jefe), M a r t í n e z Con-
té y Muriedas; el practicante, don 
"•uillerino AndreL y algunos i n d i v i -
luos de la in s t i t uc ión . 
E n a u t o m ó v i l e s de l a C o m i s i ó n 
provinciad fueron trasladados todos 
.os solidados, y a las. once de la ma-
lana ya so ha l l aban instaludos per-
ecí á m e n t e . 
E l cambio de local les c a u s ó a loa 
oldados un efecto sorprendente; si 
dre puro que respiraban y lo pinten 
esco ded paisaje, unido a Tas como-
i i dudes que a'hora disf rutan, acón- ' 
¡ l eonados en camas y con ropas mío 
as, les a n i m ó de t a í manera,- que 
,inelios se pusieron a cantar como 
i n i n g ú n mad Jos aquejara. 
Algunas Hermanas de l a Caridad, 
•'irigidas por l a vi r tuosa directora 
del hospital , Sor Romana, h k i e r o n 
la comida, u n a comiida e s p l é n d i d a , 
egún frase del s eño r Hpppej que fué 
d pr imero en probarla , fel ici tando 
dusivamente a t a n excelentes «coci-
• leras». L a comida fué servida por 
as s e ñ o r i t a s enfermeras con esa 
imabi l idad que tanto caracteriza a 
as de l a Cruz Ro ja santanderina.-
Los servicios, en el Sanatorio, se 
han organizado admirablemente. 
Las damas h a n establecido u n tu rno 
para que durante el d í a h a y a siem-
pre a lguna de guard ia . 
Los m é d i c o s citadrjB son loa encar-
gados de l a asistencia de curas con 
ios practicantes Bercedo, V i l l a r y los 
pertenecientes al Colegio "cTo prac t i -
cantes que so h a n ofrecido, en pleno 
y g r a t u í t a m e n t o , pa ra cuanto d i 
i l los necesiten. 
El. encargado de l a fa rmac ia s e r á 
d s e ñ o r Gila, que ayer estuvo en 
Vdarzo. 
Duranto l a nooho se queda de gua.r 
J ia u n practicante y algunas roon- -
¡as. 
Todo e s t a r á bajo l a i n s p e c c i ó n del 
médico de Sanidad m i l i t a r s eño r 
Anieva E s c a ñ d ó n . 
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NOTAS P A L A T I N A S 
l l infante don Fernando 
U N B A N Q U E T E 
M A D R I D , 11.—Con mot ivo d e l as-
censo a general ded infante don Fer-
nando, y pa ra despedirse 'de los . [> 
fes y oficiales do l a Escolta Rca.l. fea 
ha obsequiado aquel con u n banque-
te en, su Palacio, que l i a tenido lugar! 
a m e d i o d í a do hoy. 
A la comida asistieron el Rey, el je-
fe diel Cuarto m i l i t a r de Su Majós, 
tad, general Milán® del Boacli y ol 
nuevo coronel do l a Escolta Real, se-
amortizado de dicha deuda l a c a n - ' ñ o r Chacón , a s í como todos los joba 
y oficiados del miencionado Cuerpo. 
L A A U D I E N C I A DE H O Y 
En t re las personas recibidas hoy 
en audiencia por el Rey figuraba el 
duque de A l m o d ó m r . 
lidadi necesaria para ase í^urar que 
t w í . ^ r á n ffds a ñ o s para, la, amorti-
zac ión tota l , en condiciones noima.-
les. 
Me interesa mnebo hacer constar 
oue siendo de absoluta necesidad la 
ob tenc ión de . l a nrórrosca de la con-
cesión, he trabajado con verdadera 
consd-ancia, para, consesuiria, habien-
do encontrado' el neceisario a p o y ó en 
e-l anterior alcalde señor Pereda Pa-
lacio y una c o l a b o r a c i ó n decidida 
v entusiasta, on, mis conupañeros do 
l a Cojnisión que cesa, s e ñ o r e s López 
D ó r i g a y Torre. 
M E D I C O 
Partos y 'enfermedades de la mujer.-
Consulta de 12 a 2. Grat is en eí 
Hospi ta l los jueves. 
General E s p a r t o * 19t l&UtoM Z-fiO* 
m v n ^ p A G m *< E E ^ P C j e B L - O c A ñ t á b í ^ < 5 n m abril dE i922 
La Lotería Nacional: Bista completa del sorteo üeriíicado a?er 
P R I M E R P R E M I O 
N ú m e r o l&OSO, coa 120.000 pesetas. 
—Gijc;iJ, Maicüriiai, Bilbao. 
SEGUNDO P R E M I O 
Núaniero 13.9-41, con 65.000 pesetas. 
—Sevilla,, VaiUíiiida, Madr id . 
TERCER PREMIO 
N ú m e r o 25.146, con 25.000 péseta®. 
—Biilbao, Rai-celcna, Bai-celoiMi. 
PREMIADOS CON PESETAS 
N ú r n m x s 7.431, Morón , A¡io¡uiit.e, 
Valladc^id: 850. Murcia , Madr id , ('.ra-
nada; 10.405,' Viblm-ía:: 10:5'h, Barc.--
lona, Burc^lciiiia,, Valeiu ' ia: 2.'í.llü, 
Al l ia rc ic , Grainaida,, BarceilcHia; -i.OUá. 
-mmi-cív'„, -Mu re i a., liaidnijoz; 2.881, V i -
l l a fmnca dldl Pana idés , MáiLa-ga; 31.381, 
Bi lbao; 16.054, VULarreal, Baicclona; 
33.831, Baiveiloiiia, IBielv.a,, Barcelona. 
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LAS PELEAS DE GAL í .OS 
Una carta del dueño de 
reñidero. 
180 397 m 790 173 79* fiSO 808 3? i 
igualdad y una neiutralidad como U 
a i H-s-inin-di^p; lo que oc-urre,. 
como en todlos los eapiectá-culois ffó-
tj-nif? es qü€ en los d í a s que pudi---
rxw& ' llawiar dp aran salcmnidad, j 
lodo el mundn biESOa aquellas locali-
ropi \pfí aiie no se puodo hacer 
el milüigro defl jyiiu y lcs pecéte. 
S;\t. .••rnr'id." qwg .«Puya, y m-euia» 
•\o Tiien^a m su i.idimiLlad de l a mis-
ma manera que ayer se expresa. Ro-
©aptel te u n poco, p ida l a op in ión die 
los- aAcion.aidos e intelig-entcs y se 
c o n v e n c e r á de l o injusto de sus ata-
ques, t an injustos como ciertas siste-
..' w-us Mi-rocia.'-i^nes, a. la.s que nr> 
. ri>% rftrúftásvr porm"1» el t iempo s e r á 
el encangaido' de rec t iñca i ' l a s . 
o.-'í'ri tttíe i">~,ta T'^v'ipür a l a afición 
^ a l l í s t i c a mksi respetos, adv i r t i t índo 
vuc ai olla, y al )m.blico todos ridá do-
r i ' , ' - \- | , .V la rmie íiai'é tocto lo que 
en mis manois cs ié . 
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S e ñ o r diroctor de E L P U E U L ' 
i ! \ N T A oJIO. 
M u y s e ñ o r mío . En til diario de sr 
' iri dir.-.- i i in. fci-lia de hoy, np: 
j c i e en lia tercera plana, columm 
qoiiaitá, con el eipígraife « P e l e a s clí 
í;;illC'S><. firm:ido por "Puya y media1 
la r e s e ñ a de las mismas, en la qm 
iiftjos de ceñ i r se a ollas, hace al qú ' 
•-'•«d de cargois, 1 fa.ltai' 
do absoluitamicnte a l a verdad, y pfe 
inx niJismia resiplanduzca sil . 
• '•n o;ii ; i . nadie, le ruego d( 
caíliida, en su dáiaxio en el día rna 
ñ a ñ a á íafe inljnni.-Ls éuarfj í lka (¡uí 
;icomi]>a,ñ(v. i)or lo que le ant ic ipa la; 
gracias su afec t í s imo q. e. s. m . 
Marcos - Rebañal. 
* • • 
PONIENDO LAS COSAf 
E N SU PUNTO : : : . 
E n l a r e s e ñ a de las peleas cele-
braidas el dranimgo en el circo de ga-
llos, ((Puya y media)) comieriita a lgr 
nos hechos que on rea l idad no so) 
t a l y como se describen. E n ellas m 
se refleja l a verdad, siendo sensibl 
que el agua c la ra pretenda ser en 
turh iada . 
. Yo , que respeto a l a afición come 
el que m á s , he de protestar da lo qu; 
e n ese comientario se dice, p ro tes t í 
que v a .envuelta en La m á s completíi 
resiaetuosiidíid. 
Como duieño .deil circo1, no he rí^gB 
do n i . p o d í a negar, t e n i é n d o l a , la lo 
ca l idad de que se habla a l respfetami 
aficionado a que « P u y a y media)) sf 
iieflere. L o ocurr ido es quo ttwlas la? 
entradas de pista estaban vf iul id ; ! : 
leae día , lo que puse en su conoci-
muinto, a l nusmo t iempo que poní.'1 
a su diisposiciún. una lociiJidad do 
prefereTiici.a. ¿Qué m á s hubiera "side 
m i deseo que poder haber (•oiiipl¡i.i,i 
. f - i ••• a dicho o ! miad ' ' 
s e ñ o r , sino t a m b i é n a cuantos prc 
tendieran entrada? de p i i ta? ?»I¡s an-
belos siempre estuvieron puestos er 
sei'vir a la afición; parque ella sa 
liera. satisfecha del circo, por lo quj 
de m i ; d e p e n d í a , hice todo ciiailtr 
pude; que La m á s absoluta soriodaK 
reinase en Ih.s pateáis fué mi Jema., 
Y por eso me ha sorprenidido el I 
no v iá l en to e injüisitiO en que cstn 
dactada la neiFiefia &ñ • 
modestia, de los m á s amilguos afi 
nados conocida, me iinipfijde eii 
h a b í a de-Uevar la m e j o r ' parto. • 
que j a m á s desoí todas aquellas qii 
jas que se me l i ic ieron, pues mi; . 
•raoteríáticas» .'son harer todo el '•• 
que puedo y lós favores que es t án a 
m i alcance. 
1E/11 pocas r e ñ i d e r o s cama en el de 
San José se h a b r á observado una 
T r a n v í a d e M i r a n d a 
Desde las dos de l a tarde clel d ía 
;•• -ü:. Saírt-b t íásta ell S ibiijpo <pt)í 
a - I'wAü-iíi. queiríh r. duicidi 1 Ld .. 6 
.tía-,; f;'ci»to- n-
i.mI -i- Ppiña,( -?siillo 
Rsociación del Maqisterío 
de la provincia de San-
tander. 
E n v i r t u d d? lo qi^e previene el 
'•tículo 42. del Res l í ' .mento de esta 
i-ociación, &e convoca a l a Junt.;1 
'.wtotiwa y a los s e ñ o r e s asociado? 
ara ceLebrar ses ión o rd ina r i a el díí! 
'5 del cciTienite nbtóá, a las once dp 
m a ñ a n a , en las Escuidas de Nu-
Tnanciia. 
L o s aisuntHs qiuo .han" de tratar: 
-•on los siguientes; 
1.° Oir Jo propuicsto por. l a Conl'-
•ión nombrada.-"sd efecto en l a pefl-
'düma .-'•sión. a -rrca de l a proyecta-
'1 fiesta p e d a g ó g i c a y acordar defi-
.•'•tivfffrieu.t.e lo que prcoeda sobre cr--
.' a^unln. 
I." hí&ué prcisddioi luwer ron los 
•onjipañi'ros li.miit.iix.los crue, {jei-tene-
i'onido a La, Siección. de Socorros Mn-
'"v-; de l a Nacional , han dejado de 
.-••atisfaccr Las cuotas mandiadas des-
•ontar por esta, presidencia? 
.ITcimolaA'r^a, 8 de a b r i l de 1922. 
El presidente, Santiago González 
Olmos'. 
" E l i F I N H H C I F J O " 
El n ú m e r o 1.007 de esta gran v-
• fspímjanntl i r . unc in . vr.. cb-ntursó 
jítre '.; v;-.-. de orí v<;.••!••• • d.:.'- popiñ-' 
" . ••''••• el dfa ?ñ del actuad poid'^án 
• hvs• proycctcis a In.s Tiheinas 
e Informaciones qiie pTiblica ni rm 
•rr-ro mw coirp'i<».^.a^ióp d i-s'¡mí 
"i'-^rrí... rh!4i'>ríi;T»do 1a<i rer-uía/ lap fh • 
•rr rl,n Mílliió VI^Tíí.? Cn.y. JóÉé Be 
Ti'ic^-.-vra. ATannnl V a l l a n . P^d-c Ri 
poli. .losé IVfarífl! Páftaicií>; Caríóg t»et 
ciui. R. Moli.nm. Cánovn.c topé V r ; ' . 
Pardi l lo . .Amado M . dfi M^n ' : ' 
T. Gr.vrin \.rr'fií • p . Seró i t ad ía É 
--••«--•-/ Mw.ir.T-o. Corneé Sei-.i.') Do-
mine-o PanilDi Ortiü': 
P^hll^a aiáéifiéfí "El F i n a " •*• 
]u,< ri''íw1 lii>ini';i/1;i,s oApoÍArv-.c e': . 
nutr idas i)iforioa(a-o)T>s dé ÍJo i ' 
de«. CotÍ7a,''!(-iTi,ort5 do vn.lr- '^.s. p-'r. 
1^ - c?."'" hr/ir ' l . Aíadridr—-Aina.ríadf» 
Teniendo en cuenta la gran-
diosidad de la 
S E M A N A S A N T A 
E L PUEBLO CANTABRO 
publicará mañana, día de 
3 1 1 E V E S S A N T O 
un número extraordinario 
de 
D O C E P A G I N A S 
en las que figurarán las 
más escogidas firmas de 
nuestros escritores religio-
sos, y entre ellas la de 
Nuestro limo. Prelado. 
Dichas páginas irán ilus ra-
das con profusión de 
Magníf icos grabados 
de los famosos 
P a S O S D E Z A M O R A 
y una bellísima reproduc-
ción de un lienzo italiano, 
en el que él artista ha deja-
do impreso de un modo 
insuperable la 
e r u c i í m o n del Señor . 
Las portadas da este nú-
mero extraordinario de 
" E l P u e b l o C á n t a b r o " 
irán impresas en elegante 
papel especial y a dos tintas. 
A pesar del esfuerzo eco-
nómico que todo esto su-
pone 
" E l Pueb lo C á n t a b r o " 
dedicado al 
3 U E U E 5 S A N T O 
no excederá del precio or-
dinario de 
D I E Z C É N T Í M O S 
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PROXIMA V I S I T A 
b 0 > " i i U Í 5 
• ' . • } ' "o nridirifvHo. 
^ T d í v r d e r , 12 de abrid de 1922.--LA 
EvMPJJEaV 
Toda In corrtxvoridencia vólitica 
<ú liffrTiri'n dlrtiox* n nnfn.hri "fot 
ürteto* ivn~*ndfi Corre- : 
«!ÍWrf« Vi- • 
Los congregantes de San Luis de 
la vecina v i l l a de Bilbao han am 
ciado a sus. coniipaiñeros de • S a ü t a 
uer i l i ia p r ó x i i n a 'Vis-ila [jara ol 6.0 
mingo y lunes # Pascua. 1 
El cuadro d r a m á t i c o de l i-
sas» b i l b a í n o s p o n d r á en, escena. 
p.1. «ooft-o d " ' Tív^' i 'o C f̂Wrortr <\n<s fi-
cogidiag oJ)ras d e . s u r e p e i . 
Li ¡ t ^ K ui nenia, do l-.is lun-nnup.- A.isa-
bhrita:,- lilulaUffi ^Música] íñuc l iS íñag I 
c lasica», de u n ecscogido y apiauaniu 
autor b i lba íno . , . I 
I.a va l í a d .• loí é^ó^éh tos ¡Tue rom-1 
-ponen este cuadro uri iot ico es ya 
'na g a r a n t í a para el éxito de l a fies-
a, que se • c e l e b r a r á en i a tarde d^i 
iomiingo. 
Los «Jui&es» de casa, por su parte, 
•e disponeno a, reoibir, como sleun-
ne. a sus oo iupañe ros , en obsequio 
te los cuales proparan var ibs actos, 
que o| kji-I unaii 1 se-iúe a nuncini-cmos. 
Las entradas pa ra esta vehul.1. se 
r o p a r t i r á n en eil s a l ó n de l a Gtaigpfe-
gac ióñ en los d í a s que se anuncia 
r á n . 
VICTIMA M A R T I R I Z A D A 
E l crimen de Lucen?. 
COROOBA, 11.—Continúa envuelto en 
el mayor rnisterio el crimen cometido re-
cientemente en Lacena, del que fué víc-
tima el anciano de setenta años de edad 
Gabriel Olmo Martop. De las d i l igenc i í s 
practicadas por el juez de instrucción y 
las investigaciones de la Policía no se b« 
obtenido todavía resultado. 
L a diligencia do autopsia comprueba 
que la víctima fué ferozmente martiriza 
za, pues se le apreciaron tres heridas, 
una de ellas que le secciona la yugular, 
varios magullamientos en diferentes par-
tes del cuerpo, fractura de dos costilla* 
y señales de haber sido estrangulado. 
Faltaba al cadáver una oreja, que no 
so ha encontrado. L a sangre que brotaba 
de la yugular manchó las paredes y me-
dio apagó la estufa, a cuyo lado estaba 
la víctima. 
Supónese que los asesinos sean dos, 
cuando mepos, y el móvil, el robo, ya qae 
varios mudbles aparecían descerrajados 
y muchos efectos en desorden. E l crl 
men ha causado grao impres ión en L u -
cen», temiéndose que quede en la impu-
nidad. 
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UNA T R A G E D I A E N MURCIA 
Doble crimen, por celos. 
MURCIA, H.-^En u n pueblecito i n -
mediato a esta capi ta l se ha desarro-
llado u n t r á g i c o suceso, que ha cau-
sado honda emoción . 
For tunato H e r n á n d e z , de 29 a ñ o s , 
h a b í a regresado hace poco tiempo 
de Jos Estados Unidos con objeto d f 
ontraer mat r imonio con una. agra-
madla joven lla,mada_ Josefa San Mar-
tín. 
Bar el pueblo corr ipron rumores de 
ue é s t a no era fietl, y el interesado, 
in duda, adiquirió l a certeza de que 
stos eran ve r íd icos , por cuanto boy 
e p r e s e n t ó en el domici l io de su pro-
letida y sin que mediara expJioa-
i ó n - a l g u n a l a hizo varios disparos, 
•e jándola muer ta en el acfo. 
DespuéiS se di r ig ió a l a casa er 
rué habitaba Antonio Garc ía , ü 
m i e n se achacíiba. el sostener pela 
iones con su futura y l a emnrendir' 
t iros con él, h i r i é n d o l e de grav^-
lad. 
CiO'n'áú.msdo sn serrnndo délitof, 
lUWÓ; sin onp basta la féfeba hav 1 
o Indo ser detenido. 
los pftífres (Ib w 
.>np,1nnado—Colecto. Beflorrl*»^ 
, -MP/ .^ant.noln 5 'antes Mart 
"irdinero callp de Luis Martí. 
iez. «Villa Rodríguez». Edihcios de n»í 
»4 oonstracclón y a todo confort. 
H O R R I B L E CATASTROFE 
La e x p l o s i ó n de una crip-
ta produce trece muertos 
PARIS.—En la cripta del cemectarlo 
de Katíowíce, donde las autoridadoíiiü»-
das habían ordenado una exploración 
por sospecharse existía un important; 
depósito de armas y municiones, hi ocu-
rrido una gran explosión. 
Cuando realizaban las pesquisas vario! 
soldados y penados'franceses, se produjo 
una formidable explosión, resultindo 
muertos siete trabajadores, cuatro solda-
dos, un funcionario francés'y un enterra-
'•lor, y gravemente heridos, cinco ofloU-
1)3 y diez soldados, cinco de los cualei 
ya han muerto. 
L a cripta estaba minad», y un meca-
nismo especial, que noT,fué observado a 
tiempo, determinó la explosión. 
Las autoridades de Gleiwitz han orde-
nado el cierre de todos los establecimien-
tos públicos en ssñal de duelo. 
P E L A Y O 6 U I L A R T E 
MEDICO 
Especialista en enfermedades de niños 
CONSULTA DE ONCE A UNA 
Atarazanab, 10.—Teléfono 6-56. 
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S U C E S O S D E m 
CASA BE SOGORBO 
Ayer fueron asistidos: 
Antonio Vida l Martínez, de 28 anos, 
de cólico nefr í t ico , on t « 
Carmen P e ñ a Hia.nrlio. de 20 anos, 
de luxacin del hoinJuo derecho. 
Antonio Deloqni. de once años, ue 
(ineinlinduras en la cara. 
Milagros M a r t í n e z ArnioJa, «e • 
a ñ o s , de erosiones en la nariz. 
Raanón C.nzon. de once W05'*. 
una her ida contusa en Ja región oa 
p i t a l . /0 aos 
Víc tor F e r n á n d e z Maté. d e ' ^ ñ 
de d i s t ens ión muscular en Ja re0 
lumbar. 
NOTICIAS Y COMENTARjgS 
e o s a s d e t o r o s 
LAS CO-IUtlMAS 1>E - O R » ^ 
Han quedado n I! ¡nimias jas te' 
das de feria, de mayo en la sigu 
faiun,a: m 
Día 25. toros de Mmra. ^ ^ 
Granero y Alaci a. Hia 0 v ̂ . 
Sotomayor: C á m a r a . G r a n e i ^ ^ . . 
cional 11. Día. 27. toros'de : ^ 
ñ a m a r á , Vaiviti tn. <ii""iero y - ^ 
Día 29, novil los de TassaĴ  ' ^ t O 
^ñlnnonte , ALgaheño (hijo) y 
Gliico. 
MEDICO ' ^ W , 
EspecialisLa onferinedades ^ & 
onsulta de 11 a l.-Paz, n u n ^ _ ^ 
G1ARGAN1TAI, NARIZ Y 
de 11 a 13, Sanatorio J";.̂ ,-5-
df\ 12. a .Ky de í ^ - f 7 f 
TELEFONO W 
E ABRIL DE ««. f ^ l ^ P C I E B t - O ^ C Á N T A B R O wwíiww TX.=-EAeiR« li11* 
|fl0 DEPORTIVAS 
jüpüés del cross de Reinóse. 
rfnión Montíulosa nos envía Ja' 
l[] L carta crue, en contestación 
i ^ S i c a i . l a ayer por EL PUEBLO 
diiriige al Racing Club 
. de l^s cosas que siempre tu-
"^«opecial cuidado eu hacer es-
v:!"0S. nuestros lazos de amistad y 
^afiei-isnio con todas las .Socie-
míe a foinentai- ê  deporte sê  
• ^ n l>or estü' u" i l v'ez ^nocida 
^ixftiiización Cfue el Racing reino-
^f^eparail'a y que con tanto éxi-
^ L ñ ) d pasado domingo, , toma-
^ ^acuerdo tte -mviar a imiestoas 
"^rps corredores, a los que se les 
^ el aviso correspondiente; pero 
en la estación .de salida, 
. momentos antes de arrancar 
'.Óiivov, mostrándose completa,-
l í ?« indisciplinados^ se negaron a 
lnv íi Reinosa, De nada sirvie-
"""imestras indicaciones y consejos; 
: f siffuicudo una norma, de f-mi-
' r de anteinano ya con-habíain 
antes de 'entrevistarse c-on «cPepe 
Mordaña» el lunes por la taMe, ¿có-
mo no le indicó algo de lo ocurrido 
o cómo (cPejKí Montaña» no llegó a 
enterarse de esto? 
Por último, sepa, el amigo «(Pepe 
Montaña» que la Unión Montañesa 
sieanjpre prestó y prestará su más de-
cidido apoyo a cualquier Sociedad 
deportiva que se forme y sin necesi-
dad de solicitud por parte de ella, 
siempre de no encontrarnos en el ca-
so presente. 
Por la Unión Montañesa, RAMON 
GAiNZO. 
* » » 
Está visto que no se puede tener 
criterio propio; emitir una opinión 
como a uno le plazca. 
A l a media vuelta J& salen al pasó 
ujmos señores, par í arremeter con 
furia sobre uno y en resumidas cuen-
tas no decir nada en concreio. La 
carta precedente nos lo demuestra. 
¿Qué dijimos nosotros ayer que 
pueda molestar a, la Lnión" Monta-
jdado6) ' c secundar nuestras 
baccr entonces? Sólo 
P ^redores podíamos disponer . 








nioía, de « 
lariz. 
•e años. d« | 
región occi-
tos 
uós se err< 
residencia. Mcmlonos im-
ningún elemento, no 
asíüás remedio, aunque bien a 
5-nuestro, d.; deiar sin nuestra g8ta cooiieranun a! P.aang (.hib, 
J  2 que tantas simpatías senti-
P|Racing envió la carta de protes-
nuu-hísima razón, pero cree-
pe una. vez conocidas las forzo-
•Tmwies que nos obligaron a no 
Elicipar en su cross. quedaremos 
V ,1 lugar que nos coi-responde y 
ffje miestras relaciones . sigan tan 
M M como basta abora. 
• m i,, p'spemniMS. 
•p̂  ];, i'innu Monl uu'sa, el presi-
,;,„, ha.M' iíN r,.\\y.n. 
«IT * 
Siá'ior den i '''pe Moidaña. 
Presente. 
Le suplicamos la, inserción de las 
diimias líneas, favor por el que 
roedamos sumamente agradecidos. 
Hemos sido sorprendidos con las 
ineas ([úe intercala en su crónica, de 
ft«r ai reseñor • el "cross" celebrado 
en Rcinosa. en las que duramente 
0. -nu a la T'.nión Monta.ñrsa por 
1. í haber enviado representación al 
pdo -cniss». 
Creítótoá que los" cri.nislás depor-
\\m. antes de atreverse a publicar 
Ifelas columnas de sus penódicos 
de censura jiara (ietmnina-
¡ h atleta. Sociedad, etc.. se orientá-
is anteS de la veracidad de la de-
|i¡niicin, recibida., para así emiti.r ju i -
Bineero e imparcial. Pero, por lo 
[tísIo, es todo lo contrario; el caso de 
¡Heinosa podemos tonuirlo por ejem-
plo. 
Se nos lacha, do ser poco corteses, 
|ante la afición se nos presenta co-
faitos de compañerismo ante un 
1,1 que. precisamente por la ayuda 
! ea todo momento nos presii'». era 
[«cesario el eorrespoinaer a las mues-
ídecto y atenciones que para 
"lan tenio. 
jis serían 'estas censuras si 
. br jiosotros representado se 
•rom pegado a enviar corredores. 
l í 0 P0(il'í:L decirnos «Pepe Monta-
' lué hubiese bocbo en nuestro 
n'al encontrarse que media hora 
5 & la salida del tren nuestros 
es, indisciplinados, se nega-
6 «eeundar nuestras órdenes? 
raii«m "lP6pe Montaña» que en la 
pma noche del sábado estos mis-
corredores dejaban de pertene-
U nuestra entidad? 
.tô . vez 110 le serían desconocidos 
'pequeños., detalles, pero lo que 
ffetN 1 ei'a lniscar nn efecto 
l ^ - , ' Activamente, algo consi-
il'ni' 
i^lo J"!0 sienido un asunto de. que 
Ofa^iL 1(1 el <if>TOingo v del que 
Ton n 61 ^ ' cg^ io de ' la F. A. 
Uün Romujuklo Balbás, mudio 
Wl'Vw'u'vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv\̂ ^ 
Si necesita Vd. un 
CONSTITUYENTE ENÉRGICO 
use Vd. el 
vi 
Hoco,/6' Dr A"ste^i • ""̂  "'-¡s de tomarlo 
AUMENTA el APETITO 
RENACEN las FUERZAS 
DES APARECEN los VAHIDOS 
y el DOLOR de CABEZA tth 
l o j ^ " COnstante ael VINO DNA 
Uj ,¿;;£i Q.DE CBIAN se fortifican 
i . . l 'NEj ANÉMICAS se curan 
ÚNICOS los Agotados par 
lt) 'rím^ recobran su fartaleiá 
i '•'quisimo al paladar. 
s y Droguerías 
censurable 
Rei nosa.. 
¿Ku virtud de qué? De una protes-
ta recibida, del club reincsa.no y .dé 
lo que el ileb ^ado de la F. A. M. nos 
manifestó. Este señor para nada nos 
habló dio la desavenencia habida en-
tre directivos v corredorcá de la 
Unión; los directivos, de ésta, tan 
comiplac¡entes otras veces para.ro-
garnos la insereión de una noticia 
de «pequeños» detadJes, no se ,acerca-
ron a nosotros, nada oficialmente se 
nos dijo, desconocíaiinos esa. indisci-
plina de que ahora nos habla la 
Unión. 
Cúlpese ella' misma de todo lo su-
cedido, ya que en v sus ro&ncs estuvo 
el evitar las molestias que el Ra.cing 
de Reinosa y nosotres les hemos cau-
sado. 
Con haber avbado telegra fie i me li-
te al club de Campoó y facilitar a la 
Piensa el misino domingo una nota 
oficiosa, sincerándose de. iodo lo ocu-
rrido, ni nuestras censuras hubiesen 
sido escritas, n i tampoco la protesta 
de Reinosa hubiese llegado a nues-
tras manos. 
' Y nada más, de este asunto, que 
prótestar enérgicamente de es-i indis-
ciplina habida, pago innoble, ingra-
to y traidor de unos corredores que 
nada más que pruebas dve a'reéto re-




Se convoca a junta general a to-
dos loe socios de «Peñacastillo Ciclo 
Sprrli. para el juews, fb las cuatro 
"de la tardie. en primicia, convoi-ato-
'ia, y a las cuatro y media, en se-
gunda. 
'• Se ruega la. más puntual asisten 
cia, pues se tomarán acuerdos con 
el número de socios que asisla. 
l ' l nresidenle. Cimiente L. Dórign. 
irónica financiera de 
en Fariña 
Acentuaron los fondos públicos du-
rante esta septena el ' descenso. 
Después de cortar el cupón, las deu 
das que lo hicieron, la reguladora, 
mejoró para volver a decaer con mu-
cho papel que no encontraba contra-
partida, una gran ipesadez y una fal-
ta de negocio, que cada día, conforme 
vaya apretando el calor y la gente 
emigre, se ha de dejar sentir más: 
• Las circunstancias que influyen en 
la baja son-Jas mismas de siempre, 
salvo el -que la situación del Tesoro, 
.de seguir la aventura marroquí, se 
luiría difícil dentro de poco, jpuos 
los gastos siguen siendo cuantiosos, 
al extremo de que todas las disponá-
biliiia.dcs se vam agotaindo. 
Por otra parte el mercaoo está muy 
retraído por toda clase de valores. 
' Cortó el cupón el Interior, que-
dando a (.8,60, y cierra la partida a 
69,50; el Exterior, de ^,50, sin cupón, 
lleiga a 84,96 y 80; 4 por 100 amortiza-
ble, también repone a 84,75 y 85,10 
por 1O0, y los amorlizables 5 por 100 
viejos, de 9:5,75 adelauta a 9i,52, 40 
•v 50, V el nuevo de 93,50 sube'a, 91,50, 
,15, 40 y 25. 
Las obligaciones del Tesoro siguen 
Arañes y aúia adelantan, üespuéis de 
cortar el cupón, unos céntimos., 
En el corro ferroviario sigue,sin 
producir la alegría esperada todo 
cuanto se ha hecho respecto a ellos, 
pues se esperaba, por algunos que la 
autorización de aumento de un nue-
vo 15 por 100 sería cosa que alegraría 
los cambios, sin pensar que esto lo 
venía ya dciscontaindo el corro, que 
*abe las cosas con antelación que a 
dgunos conviene, pero la tendencia 
?s de flojedad, .sin que influya, otra 
•osa que la situación de los esnecu-
adores, y ilais alternativas del mer 
•aidn. 
AJicantes, die 30-i deiscienden a 3C£, 
i Verles, de .'í06 se hfire a 303.')0. con 
icqueña diiferem-ia a nu de imn. 
Las azucareras §e animaron en es-
pera, de que so confirma ría , como ha 
sucedido el auiinento de los derechos 
de iniiportación del azúcar, que se ha 
elevado a 85 pesetas los 100 kilos,.. Las 
pr Of eren tes acaban a 02 y las ordi-
narias a 30,50 y a fin <Ie mes hasta 
64, y luctgo a 62 las piimer.ás y 32 
las segundiais. 
En el graiipo hancario hay alguna 
flojedad eu el de España, que "nalúa 
llegado a cotizarse a 544 para termi-
nar a 568 y 39; en ailza los Bonos a 
324 y 23; y en los instantes estanca-
mientos, debido también en algunos 
a las canupañas que se líiacen, aun-
que sin dar nombres, cosa que per-
judica a todos. Río de la Plata de 222, 
cierra a 210 
Falguieras, abanidonadas, y en el 
resto, nada de particular. 
•Muy bien dispuestas las obligacio-
nes, operándose bastante en el grupo 
extranjero y todas casi en su gene-
racidad en alza. 
Del cambio internacional, no hay 
nada en absoluto; poquísimas nece-
sidades; cambios intervenidos según 
conviene, y mejoría en todas las di-
visas, sosa, que en. los marcos se vea 
•osa que nos dé la norma de lo quf 
rtuedie ocurrir en la célebre Conferen-
cia de Génova. donde todos son enig-
más, a pesar de los proarama-,. 
R. MOLINA CANOVAS 
Rediactor de «El Financiero". 
Madrid. 8 de abril do 1922. 
Deseando el sucesor de la acre-
ditada CASA GOMEZ que su • 
distinguida clientela nó se pri-
ve de vestirse en ella por aten-
dibles razones económicas, ha 
dispuesto llevar a • efecto una 
considerable rebaja de precios 
en todo lo que abarca su nego-
cio, lo mismo en la sección de 
SASTRERIA de SEÑORA Y 
CAUAI.I.ERO, que en CON-
FECCK'XKS y NOVEDADES. 
i . « [ z a i E ñ a . - l e r a . üi.-ieléfoDo 5-05 
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DE NUESTROS CORRESPONSALES 
INFORIMOH DE Lfl 
DESDE POTES 
LA «¿MANA SANTA 
Heraos entrado " t i la Semana 
Sania,. 
Ésta, eulla y (. rv.io-a. villa, gioin-
ore se ha d,sti'.gi''.dr) por la solemni-
dad con qr.'. ' .n.'i *, ostíí. Semana, 
itrayendu i " n "es y Viornes iníini-
hml de fiel - - rj toda esta hermosa 
comarra.. ávi.'.os de presenciar los a,c 
tos rciLigiosois. 
Este año será aún mayor la con-
currencia, pqr ocupar dlichos días la 
do esto- jal lúils suntuosas procesiones 
el Jueves y- Viernes, va- a ser nuestra, 
iglesia pequeñita para dar cabida a 
ta|ríta conciuJrlrenicia ¡como (vendrá a 
presenciar los religiosos actos. 
NECROLOGIA 
A la temprana edad de 21 años, 
edad en que todo parece sonreír an-
te nuestra Vista, por ignorar aún Jos 
obstáculos 'que tenemos que sailvar, 
para recorrer la senda de la vida 
que tenemos trazada., ha dejado de 
existir en esta villa el día 9 la sim-
pática joven Rosario Kobles, dejan-
do a sus padres sumidos en el- ma-
yor de los desconsuelos. 
iSu cadáver, colocado en lujoso 
ataúd, cubierto de coronas, fué con-
ducido a la última morada en hom-
bros de cuatro jóvenes, que en repre-
sentación de sus compañeros, rindie-
ron así el último tributo de amistad 
a la finada. 
A ton /solemne acto 'acudió todo el 
vecindario y muchas personas de los 
pueblos de la, región, practicando 
una de las obras de caridad que nifes 
tra Religión nos enseña. 
Reciban, sus desconsolados paidre.'-
•ni más sentido pésame, deseándoiles. 
lo misimo que a los demás familia-
res, la resignación suficiente para 
sobrellevar tan siensible pérdida. 
—También el día 8 pasó a mejor 
vida e,i vecino don León G. Llórente, 
que, desmiés de dos años de nusen-
eia. haibía vuelto a vivir en su casa 
de la Plaza. 
Su entierro, verificaido el día 9. 
fué una prueba, más de las simpa-
'ía.; con quie el finado contaba. 
iRueeo a sus familiares me.asocien 
i su justa pena. 
T. B. O. 
Potes, 11-4-32. 
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ATENEO DE SANTANDER 
Varios socios de este Ateneo, dan-
lii una. prueba m á s de su amor a la 
•'¡llura y de su entuí-iiasnm por la 
Sociedad, ha. inicia.du una suscrip-
ción para, aidquirir en coniipra u i i 
¡nano de cola que corresponda a la 
imiportancia de Jos conciertos que se 
vienen organizando. 
La im.ne'fa i teta de (suscripción 
es la siguiente: 
Don Fernando Rarreda, 50 pesetas; 
don Luis Iluidobro, 50; don Miguel 
Art igas, 5; don Blías Or í i / de la To-
rre, 25; don Antonio ('•orostiaga, 25; 
don .loaquin Gonzáh z IJ.unenech, 25; 
don Manuel Escaler , .".V don Fernán, 
iln l'.niz (iaix'ia, 25, i n Lmlisláo del 
llarrio, 25; don MrAi IMñeiro, 25; 
don Evaristo R. de. '"edia, 25; don 
losé Fernández Regalillo. 25; don Pe-
dro Pérez Lemanr, 50; don Luis Coro-
na, 10; don Cierardo Alvear,' 10; don 
b-siis Corcho, 10; don Eduardo Casa-
nueva, 10; don Daniel Alegre, 10; don 
Francisco Mirapeix, it); don C'irlos 
Huidobi^o, 10; don Isidoro del Campo, 
•átedra sagrada un., dé los oradores 20; don Antonio Sánchez IJano, 10; 
[é mas pivsligio con que cuenta la t]im Emilio Arrí, 15; don Enrique Go-
Iglesia. rostegui e hijo, 10; don Amador Ro-
Este orado- os ei virtuoso revé re n- dn'guez, 10; don Mariano Rustam an-
do l'adre Fray Pablo do Salama.n- te. 5; don Marciano {Sánchez, 5; don 
ca, a cuyo carg.> edaa ios sermones Gabriel María de Pombo e Ibarra, 
del Mandato, PaliÓL v Soledad; uni-100.—iSuma, pesetas 645. 
BIR[ELOnESI DE IMEfiflCl 
B A 9 0 E L . 0 N A 
Ilaeia el 17 del actual mes de abril 
saldrá de este puerto el magníficQ 
vapor 
admitiendo carga para 
I M E W Y O H K 
Los señores cargadores pueden di* 
rigir sus mercancías al cuidado dé 
La Agencia para su embarque, de* 
hiendo situarla en Santander aire-» 
dodor de la fecha indicada. 
Para solicitar cabida y demás in-
formes, dirigirse a su consignatario,: 
DON FRANCISCO SALAZAR 
Pa,^r> <te Pereda, 18.—Teléfono, 37̂  
PISO m COMERCIO 
.1. C. Chatfiekl, capitán del vapor 
«Rotlieiiiill». no será respo-nsahle pop 
(iialquii'r deuxla contraída por loa 
miembro? de la tnpuilación de sií 
barco, en' Santander o en cualquier, 
otro lugar. 
N O S 
EL PUEBLO CANTABRO 
D I A R I O G R Á F I C O D E L A M A Ñ A N A 
T A R I F A G E N E R A L D E P U B L I C I D A D 
En segunda plana, a pesetas 1,25 la línea del cuerpo ocho. 
— tercera y cuarta — a — 1,Q0 — — — 
— quinta — a — l',50 — — — 
— sexta — a — 0,35 — — — 
— séptima — a — 0,16 — — — 
COMD N1CADOS.—En las planas primera y octiva, desde 2 pesetas lá 
línea del cuerpo ocho. En el resto de las planas, desde 1,25 pesetas la línea 
del cuerpo ocho. 
INFORMACIONES GRAFICAS A PRECIOS CONVENCIONALES. 
Todo anuncio que se indique sitio pref irei te, pagará un recargoJdel̂ BO 
por 100 sobre su precio. 
D E S C U E N T O S 
EN LAS PLANAS 2.a, 3.a, 4.a y 5.a 
Hasta tres inserciones neto. 
De 4 a 6 inserciones el 5 por 100 
EN ' AS PLANAS 6a y 7.a 
7 a 10 
l i a 30 
31 a 6) 
61 a 150 







De * a 
— 11 a 
— 31 « 
— 6i a 15J 
— 151 » 365 
i oro inserciones, neto. 
'0 inserciones el 5 por 100 
80 
el 15 
el 25 — 
el 35 — 
el 50 — 
Los anuncios de Corporaciones oficial s y Entidades mercantiles, referen-
tes a belances, citaciones para junta, reparto de dividendos, subastas, etc., así 
como los de espectáculos no gratuitos, áu aplicaba la tarifa sin desclknto 
ALGUNO. 
LANTERO H, 
(SOCIEDAD DERSPORSABILIDID LIMITADA) 
Talleres meeánícos de aserrar 
y elaborar maderas 
CAJAS PARA EAUASES 
- T . 8-62 
E R S A N T A 
blirS RU1¿ ZORRILM 
NARIZ Y OÍDOS 
ESPECIALISTA EN GARGANTAS, 
Consulta de dez a una y de tres | 
media a seáa. 
Méndez Núñez, 18.—Telélona ñ-SM 
i t ANGEL B U I Z - Z O B R I L Ü 
VIAS URINARIAS 
Consulta de 11 a 1 y de 5 a «. Plár-
za Vieja, 5. Teléf. 0-32. Gratis a loi 
pobres, martes y sábados, de 4 a 6. 
PESO, NUM. 1 
lo í f l Kestaoraat r Bar "KofaT 
El único con servicio a la carta. 
Servicio de automóvil a todos loá 
trenes. 
Dr. Vázquez Mande. 
Especialista en partos y enfermedd* 
des de la mujer. 
Consulta de 11 a 1. San Francisco, I I 
ÍRM ü Rí. IRÍiF P a s e o d B ^ r e d a , 2 1 . - T e l . 5l»« 
I M U l £ 1 . J J ¡ J O l I V l J (ENTRADA POR CALDERON) 
T n a t a l a c i o n e B d e Ktz y t i m b r e s . 
M o t o r e s " V i c k e r s y ' W e m t i i n g l i o v i m ? * 
1 . u í C r . r . h X o r :-x J L ^ m p ^ r a i s í < o m o s 
Vinos rloja PflTERNlJfl 
Esta Casa garantiza la pureza d« 
sus vinos, elaborados exclusivamente 
con Uva de la verdadera Rioja Alta. 
Pídase eri todas partea. Depósito es 
SANTANDER: 
iidrés m k del vale 
SANTA CLARA. NUMERO 11 
Balueario de liérganes-Santander 
No hay trataraiento^más eficaz para 
comtat'r los catarros;de la nariz, la-
ringe, bronquios y pulmón, así como 
para prevenirlos, que el uso de estas 
sguas. 
bon eficacísimas en los cálculos y 
arenillas del riñón. 
Banco de Santander 
• FUNDADO EN 1857 
Cuentas oorriienteia a la vists en p * 
setae 2 por 100 de interés anual; pfl 
monedas extranjeras, variable., i 
Depósitoai a t i es meses, 2 y medlfll 
por 100; a eéiis meses, 3 por 100, y jg 
doce meses, 3 y medio por 100.. 
Caja de Ahorros, disponible a 19 
vista, 3 por 100 anual hasta 10.000 pe-
setas; el exceso, 2 por 100. 
Depósito de valoTes, LIBRES DB 
DERECHO DE CUSTODIA. Ordenep 
de compra y venta de toda ciase d i 
valores. Cobro y descuento de cupo 
nea y títulos ajnortizados. Giros, car-
tas de cirédiito y pagos telegráfico*! 
Cuentas de crédito y présitamos coai 
garant ía de valores, mercaderías, et-
cétera, aceptación y pago de giros er 
plazas del Reino y del Extrainje<rOj 
contra conocimiento de embarcpie, fac» 
tura, etc., y toda clase de optíracdoaH 
de banci,. 
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0 R O N I 0 A 
EL.jiierc-íiiio Óc 'fletes sigue sin va-
r. i i i,-; i i .11 alquila, 
iñvfí linnado .contratos, a los pro 
caos s i j í i H e n t e s : 
Ciu-liiVu d'é Cardiiff a ía Argeutiiin, 
17 clie.liues; a LifeKoa, I3;'''a Gil/ríUtát1, 
I I , y ;i l'i.rl-Saiyd, 15. 
ivij.iw'i)^ efe f)fettrcí., llw.iva, a 
ll.dlcrflaini. a 8 tíheJin'és y niedin; de 
Bilbao' a Nowport. 7 phclíríes. 
.-•(•Jiiclierá.nU, ni <lcloga:lo iio-í Go-' 
hivnin Holicheiviq'iíe, orí la conforRu-
clá (¡Le (h'ikw;!, ha jírpríUnicUiclo un; 
ilisi-iiisci. Es una cus;!. íftKj iiia/ldíto; 
lo nos importa; la or.atori.'i so-
iii ' l istai tileiiie ipaa'a ticiiblroá ineinící.s 
iii^M'i'aíiaia. qiie la ciu-líata de J x -
uíii o ii\ 'oiiícnvborgo do 'l'cosky. 
OiicluM-im' lia. níanifesln/Jo muy se 
ria'iiMMite, a.l b'óiiiieftzaff su üís©rtá-
ción, qiá' no asiste a la coiifcroucia 
con, el-objeto de. Iiace.r ca.inpa.ña. so-
vietiista, sino con e.l Un do colaborar 
en pro de l i i pVosperlida'd dol inundo 
y buscar los inediios para qiie Rusia 
e.nta.hle relariones rauio.rcia.les con 
Jais «leniás naciones del orbe. 
Y helr. aíjllí al binai señor ii:i liln n-
d'k del j^olliü'e-nia maii'í'iiJnOi, <fe bo 
dm-ecbos rusos en lo (fue se refiere, a 
a, esta r.nes'üón, del recoTiocimi<-iilo 
d<'l pa.bellóli conu'rrial de los soviets, 
ITIWrlrtd de na,vega<'ióii. acceso ii to-
dos-' los puertos extranjeros, restitu-
ción. (I;c, 1o;io;s dos Iniiq-ues rusos (pie 
loi.v :eu puertos, extranjeros, y par-
l ir¡piiciiui d'e Rusia en el control de 
il(>s l):ii <l inelos, en el caso de que 
Jos" /¡^i^diicV'i'c-s (ipieden noutrai'iza-
doíóí). ' 
V tei-inina noinirestaiüdo que su na-
ción tiene perfecto e lindiscutible di' 
ÍTCéálÓ a, que- los demás países sir-
vaia de pailamcas para leva.nlnr a la 
ca.fd;i. Ilota. rÜSa, prestáiid i!a a,|'oyo 
pina. prociir;ir cotí la nmyor r.-ipidc. 
p<isiM(> su resiirgiinieuto. y pncibi 
i^Hiip-tir con las demá.s Marimis co-
irtl^iviaJes. 
]''.:< decir, que los vidrios rotoa los 
paguen a escole \tíñ países europeo:;, 
oó'ij^idots ne.cesa:riámenle a llenar 
]a¿ airas viajc'ías, por obra, y gráci l 
de mi grujió de... (ponga: el lector el 
crdiüralivo que se le antoje) que 'han 
Ikwado a su país a.l baaiibre más t re 
nie.ndo, a. la, muerte más afrento:;:! 
> qm ' 1 i ai i v i sto I os • sfgrl os. 
y aliora. quieren una Marina mer-
Cíinte, deanandan .muJtitud de dere 
' (^hos marítimos, exigen que las de-
ma.s rraciones aporten materiales pa-
ra, leva,litar las obra derniiulaula, por 
sm inconfesables y bárbaros ibs.a.cier 
los; es dtecir, que segmi ci señor Cbi-
clKaáne, el Goiderno de los Sovliátí 
ignarda. con la mayor sciguridad 
con la, (redulidnil má-S firme que Jos 
(;>¡»ibinetes reprosentados en d a con-
ferencia, de Genova acuerden unáui-
'iimni';Mit.e jla eonj-esii'm a Jlnsia. de 
oidi;Vs ili^s ^.jiicionias ma.rílunals que 
bace. 
lis muy bonito desbaratar una for-
tr/na, /en escVind a.l asas frcjacaelielas. 
y iK-dir después al vecino, con exi-
geiLeiais d e s c a r a d a s , que repare los 
daños que liemos' oherinado, aí'ionc 
nnesti a,s deudas y nos ponga en ca 
mino de prosperidad. 
<;laro cslá qiie (i.lgunas peticione;-
m(iríti!n.a,s de Jcis soviets serán re-
liajarda,s dp^ffttóiiid'óéé en iu-signifl-
ca.ncia.s. sino se tornan locos los se-
ñores Ua.madas a resolver la cu.es-
MECHELIN 
• • • 
UN XlT.Vn l ' l 'ERi ' í) . j&N 
md>AiPKST : : : : : : 
Él rnÜN^ilici luñigaro ]y ¡la. iCsKsá 
Scilínijidei- se lian puesto de acuerdo 
paradla creárión de un nuevo puerto 
en líudapést. 
I .as dos partes contrataníes forma-
rán una Sociedad por acciones, con 
. capilal de. 100 millones, de los cuaJes 
el W) por 100 ser/i aportado por el 
KstaKlo, y él iÓ por m por la otra 
parte. 
CAI" l'AX IXSl 'ECIidí 
j.IIh. vuelto a bac.erse cargo de la 
in.sp'ei'ción en la Habana de i t Com-
pañía Trasatiiántica. eil capitán ins 
jicctor don José í lorca . 
EJ señor Elorca lia esia.do separa-
do (U-, ilicjio c îirgol una, ^ernii^rada 
pói motivíís de saliwl. 
CXA DiSd'OSIClíiN 
Por el ministerio de Marina se bá 
publicado una disposición suprimi-en 
do como obligatorio el traji' de gaila 
para, los jefes y, olicia.les dr- las do-
fnciones de los guarda cosías y re: 
'mdlcadoreis reoi.entem.e-Ul.' .'coe •!)••, !'-
dos. 
, - • PLAZA ¡1)1$ íl'lR.-VCn! -' 
E p í i PUEinO : : : : : 
\'aca,nte una. pbi,7.a d'f» práctico de 
' íáhíero de l a ja'a y paierto de Marín 
y Pontevedra., y dispuesto por la Su-
perioridad que se saq.uo a Ojppaj.eió.íl 
dieba |i|la,/.a, se. ib\a.ce pnilijico para 
que los aspirantes a la misma pre-
senten lop documentos (¡ue indica el 
artículo 1̂3 del refílaiinento para la 
aplicación de la, ley de protección v 
l'oinento de la industrias y comuni-
caciones nKirítimas,, de IÍ-' de jiiuio 
dé 1909, aprobado por reaJ decreto de 
13 d octulire de eil id plazo de 
un mes, a partir de la inserción de 
este edicto en el «Loletíu Oficial» de 
la provincia de Pontevedra, 
Las solicitudes se dirigirán al se-
ñor eapiitán del puerto de Marín y 
Poriteivedra., en pupel del limlire co-
in-pondienle, y los solicilaiiti s ten-
drán que ser capil-rnes, piiíotOs o pa-
trones, cuya edad se baile compren-
o.:.!-; eüti'e los p* v 50 años. 
WAPliP, CAÜir.XEÜO 
La Sociodail de los AstilLros de 
la Cironda. ba.n procedido al .lanza-
miento del vapor cariionero «Coman-
dant Lewosn!». tercero dé (a serie 
de los encargados por la Oficina. Na-
cional! de. los Carbones. 
Sais características son las siguien 
fes : IFi meíros de e-lora, lí d • man 
ga, y 7 de puntaií; desplaza, 9,Í37 to-
iKda'das, y sus máqiiimis, de 2.000 ca-
iiallos, puiMlen desarrollar una, velo-
cidad de I " nudos. 
EL NtEORiGÁDO MARIt lMO 
Dice "l-M Ivcc-nomisla», reliriéndose 
a.! a.suntoi de les llet.es: 
«lÜa única mdta, (a)nlsi.la,díua es la 
lirme/.a, en Icis fléfeé® del carbón in-
giás. IM causa, de ello se ignora 
pues uno-s (a-eeii qxtíí as debida, pre-
ci-eir^nle a la badi die Ice tictes de 
cereaJes de la Argentina, porqué ba-
biendo llegado m éstos a Ser comen-
f«v el precio de ¿ó (Shiolines, es impo-
sible que los barcos vayan, a cargar 
sin, expr.'r i mentar pénfidais cíe iíi"-
a. miemvs de ir con ca.rbrm, a. 20 tífeie 
lincs. 
. OtrO'S creen qn» se (k be a que los 
i' -'-vb-- Unidas se m-a ara.n pára la 
fraci'igia anun.c¡ad,:i de nnu'ros y lian 
fneargadio' info Pta.ntcü (•.a.rga.UKMilc-'s 
de ca.iin'Mi, ilh'jlés. 
LA BESl-MíVA XAVAI 
Ha ingresado en la reserva nava' 
el canillan de la, Mnrina mercan!' 
(bai José P-pejo y jaén, que ha. s.idi 
d--tinado" a, la Cema ndaeda de Al 
geeira--. 
I IALLA/On DE LX BO:FE 
A milla, y media. Norte-Sur con 
Santa Alarii'in, se encontró ayer un 
lióte ai garete. 
Esta, embarcaídón fue traída a.l 
puérto por dos írimiJanle-; del vapor 
pesquero Pefuns Arriba», los cuab-s 
dieron cuenta, del hallazgo a. las au 
lloridades de Marina. 
L N ANOTA DE íA GO-
.MlAXD.VXi 1A : i : , : 
Se interesa. la |)i-esentacit'iu. en el 
íuzgado de esta Comandancia, de 
Marina de (.¡regório Lledía.s y su es-
posa. Ni col asa (rómez; pMíes del sol-
dado de. infantería de. Marina Mia-
nuel I.iledías. • 
Tamibién se interesa la. presenta-
•ión. de los jiadres del mariicro fa-
llecido' * Ma n n * I Eemández Vázquez, 
de la dotación del contratorpedero 
cAudaz». 
EL OdOdiDAM ' 
Procedente de Robterdmui entró ayer 
en nnestroi piiiert-o el vapor correo 
boilandiés «Leiércjafln». 
Esto buque ba. sido d' s.paclnulo con 
-.-•.••¡¡je y caiga, para Habana y Vera-
cruz. 
I n f o r m a c i ó n o b r e r a . 
cnxxocATORfA 
El «Grupo, Esperantista Zameijhof« 
celebrará junta general ordinaria 
hoy, miércolesi, a lais ocho en punto 
de la noohe, en el. Centro Obrero da 
La Albericia, 
Por sen1 losi asu.nitois a tratar ele 
¡gran inteiiás. y a.lgunoiS de inaipla.za-
ble iiesolución, se enicanecc la m^s 
puntual asistencia a todos los espe-
r.antii-stais y siimipa.t.iza.ntes del idioma 
auxill i : ir i i (' ernaeb'lna.! «lasp-eranto». 
VVVWWVWWWA'WVV WW-- A-V\VV-VWVVVVV\ VWVVV'M 
B o l s a s y m e r c a d o s . 
BB MA8RID 
Int-rior i por ir;), a 09 |)or KH); 
p&sete.s 49.50;). 
Accioncis Lauro' de E.-piaña., a 540 
por lió; i . i-eles $,i 
Id! irii S. A. I.a, .x de i icia.. a JO-i por 
!«); pesetas SSS.Í I . 
•Nortes La, a &8,á0 jgfar IOS; páéetas 
G.tm . . . 
Tiiinm r> ñor ICO, a fyttfÓ por 100; pe-
setas 30.00!). 
Empréstito proivii-ri.cia.1, a, 8q por 
10(1; jieseías 5.000. 
WWVW^ VWl'VVVVVVVVVVVlAAÂ ŴVVV'VVVVVVVVIJ 
BANTANDER-MADRIEf 
RSpidov Sal© de Sarjtand«¡r los !*. 
q®s, mlércoiea y, ylernat» a lea Bt4fi 
1« la mañana . 
Correo. Salida Sé Santander, íHfr 
ria, a las 4,27, para llegar a Madrid 
a las 8,40 de la mañanad Llega « 
Santander a las ocho de la mañana . 
Mixto. Sale de Santander a las 7,8 
de la mañana j llega a esta ^Ktaeiój 
a lai 18,40, 
BANTANDER-OVIEDO 
"Salidas de Santander: a laa f,4l | 
E M 1 L E M A R T I N A U 
liiploma de Honor en el concurro 
inte.rnacional de maestros lintoreros 
y (piitainancba.s. Toulouse 1914. 
Dospaoho: <'.alle de S.uda Clara. 
M.-Taiiercs : Cuesta de la Atalaya,' á 
—Ticib'dono 0-93. 
de una y media a dos toneladas, en 
Inmi&joralílos condiciones, se vende. 
- Informarán ADMINISTRACION. 
MBHH  -JJÍEtWŴ »',*.-
H ^ b K M I U T i i l 
SUCESOR DE PEDRO SAN M A R T ^ 
Especialidad en vinos blancos 4» 
Uí Nava, manzanilla y Valdepeñas. 
Btiyiclo esmerado -an comidas. — X« 
léfonci 1-85.—8.ANTANDEH 
GRAN CAFE RESTAURANT-HOTEíl 
Calefacción—Cuartos de taño—As-
censor,; 
Especialidad en bodas, banquetei, etc. 
encontrada en la vía pública, t&ñe-
mes en e:-ia Admini.-traciiin a dPpo-
s'ci.'.n de" quien arredile ser su due-
ño. 
hotel amueblado, en el Sardinero 
Informarán en esta Administración 
Servicio a domicilio. 
VARGAS,; 7 
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A««rtfnbl« S por 100, w.. 
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i aiortliablf 4 par 100, r . . 
lauiao de España 
Buco Hispano-Amerioano 030 0Q 
BaaiO del Río d« la Plata, 218 00 
Tulmealorai .¡243 00 
Hortei. • • • * * •«i i i i i « 1 1 « 0 0 
iUtaatM 'OCO 00 
Unsarf raí.—Amíobm pra-1 
f«rentes ...1 00 fQ 
Idem ídem, ordinarias... • I 00 00 
Cédula* 8 porlOO.. 000 00 
AsMurerai estamplUadai. 00 00 
Sdüm ño oitampüladtiB... 00 00 
8 xterlor lorie F. 00 00 
rédalasftl4por 100....... 00 10 
r r a a s o a . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59 45 
ibráf... . . 2R 47 
E611ari • • . m i G 13v0 
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SERVICIO DIARIO DE UIBMOS 
HORAS DE SALIDA 
De Ontaneda: a las 1G'15 de la mafiaia 
Ue Burgos: a las 7'50 ídem ídem. 
Combinación coa los ferroearri'eÉi 
de Santander a Ontaneda y de La Ro-
bla, en Cabañas de Virtus. 
Ultimos Inventos er 
lámparas, q u i n q u í s 
planchas y cocinas d« 
gaso l ina , modeles 
americanos. 
También vendemos 
gasolina y accesorios 
para dichos aparatos 
TODOS los quio. 
qués viejos se arre-
glan en 24 horas, dan-
do mejor luz que de 
nuevos. 
Se vende toda clase 
de gramófonos y bici 
oleías y accesorios. 
Alameda 1.a, 26 
».30. Uegadai a Santandei::; » i í i , M A I ADERO—Romaneo 
1S,S9 I 80,51, ayvr: 
SANTANDER-LEANEg ^seis mayores, igj 
Salida: a las 17,15.. UegadíS £ Ép.jlafcfcj i - m -
ivnÚMr: á las 11,24. 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas de Santander: a ia< U,**, 
14,55 y 19,15. Llegadas M Santandftü 
a la» 9,28, 15,39 y 18,48. 
SANTANDER-TORRELAVES^ 
Salidas de Santander: los Jaerói 
domingos y días de mercado, a las 
7,eo. Llega loa mismo» dias^ a las 
ia,5í5. 
Todos los trenes 'Aé 18 i í ne i Be! 
Cantábrico admiten ylaiero» garJ 
l&rxelavegai y -egresí). 
SANTAiNDER-BILBAO 
Salidas de Santander: a la» 9,11 
14,6 y 17,5.—Llegadas a Limpiasa » 
las B,55, 16,6 y 18,40.—Ai Bilbao s; i 
las 12,18, 19,05 y tU 
Salen de Bilbao : S la» 7,40, 1S,8* 
y 18,30, para llegar a Bantaad»!: i 
las 11,50. 18,31 y «1,35. 
SANTANDER-MARROTf 
Salida da Santander: a las 17,% 
para llegar a Marrón a las .19,57s 
D« Marrón para Santander: a ta» 
7,B, para Eegar a¡ Santander ti l»> 
SANTANDER-ONTANEDA 
Salidas de Santander: 7,50, 11,1§ 
14,20 y 17,57. Para llegar a Ontaned» 
a las 9,47, 13,11, 16,22 y 20,01. 
Salidas de Ontaneda: 7,06, l l . M , 
!4,32 y 18,13. Para llegar a SantaiR 
Her a la* 8.03. 13.08. 16.13 j 80.00. 
VT,VVVVVVVVVVVVVi'VVVV\AA/VVVVVVVVVVVVVV\'V̂  
N o t a s d i v e r s a s . 
M(;V! m t i 'A ' i 'n n.i-MocnAPiCiO.— 
Rí dciirrldo' en el día de ayer, íué 
• Naciiiniienitcis: 
Mad nJnoni'i s: 
IX^rui ic i i i i ics: 
afkis, I ü rriíaz. 
Cerdós, 9; k¡lü«, 523. 





Saturnino Sáiu-z (¡il, 52 años, Ca 
sais de Rogaito, 1, toi^éró. 
LA CARIDAD DI-I SANTANDER.— 
El niovimiiento del Asilo en el di; 
Je avi-r . íur el ^¿uibñie : 
Cotnidas ái*6á!i)ní4as, 659. 
EnviOidos con bilieté de fen-acnrrii 
i sus ícapéictiyos fnintos, 2. 
Asilados que, ipedfm, eii ed día de 
loy, i & i 
R E L l G l f l J 
de 
Ka Ipí l$mU< d/ l M(ma,J • : : 
ViisitniGión, de Santa María 1'*.̂  
Oficios de Stanana Sauta^11 
tiíar*. a le? siete y mnii;, • 08 I 
E' Jueves S'ai'tn, (¡i? '.seje -
de la larde, se hará el v; * $ 
Ja, llura, Santa,, (ju,- , ¡^^6 
e,l 1!. P. Duiníngue/, de la 1 
de .l(-''is. 
CWUhEK. — Cultos 
Smla.-
,1 ue res 
día., misa si tnn •. dístilS 
diUirn.n,!,? ella, la Síi,^'adá c'fl 
A conit.inuaición, prece®-^ 
Sa.'iit.íis.irnp ¡ni Momuineiítbii 
Viernes Simio: A las 
.••t-lv-.;.../;|,..-,„ ](.|S Oficiô .1 
Por la tarde, a las si ele, fu, 
la Soledad, con plática, ' 
Sábada Sanio: A la< 
tila ccsn'C'ir/nn los Oficgfcji 
la. miilsa die Gloria a las riiw! 
xi.üM'.'nenlv. d,á.ri;dieise 1.a coin» 




GTiAN CASINO DEL SAimtim 
I I . v. iiií<mt<'!.-<. a i;ls ggjg- ^gj 
c i i v i r r o s id iccth pm- iaS 
cpi.o dirige don Dionisio Díaz: 
rCA'rno CEU En A (Empresa Pn 
ff'.V—(¡leía ConHiañíia Alcerlai 
td salnulo dr Ch ria,, 15 (le 
d.dn.'.t. d,i' la, (•iiTi¡ip,afi¡a, enn fj | J | 
•• 'iiin ii: , h di'a.ina, «-¡i cincfl i 
lilida.do «La, V',iiga,iiza del alia 
(lo-. 
SM..\ y /' W.'/•:/./,().¥ "NAUmA 
••'ir-|M'ii,di-ii las l'unciiyacis luista el 
hado dlO (di i-ia,. 
Vapor 
S a l i d a s f i j a s e l 2 2 d e c a d a mea 
9 de 15.000 tonelada», saldrá el 22.de ibril 
Vapor * A^ja jo . ^ 5 saldrá el día 22 do mayo. 
DESCUENTOS SOBRE PRECIOS DE TARIFA A FAMILIAS DE Mil 
DE TRES PASAJES ENTEROS, COMPAÑIAS DE TEATRO, TORERO" 
PELOTARIS, FUNCIONARIOS ESPAÑOLES Y SUS FAMILIAS Y 
MUNIDADES RELIGIOSAS. 
Para reservas de pasajes, éarga y cualquier informe (ja« IntmM 11 
pasajeros para Habana y Veracruz y detalles de todos los servicios def 
Compañía, dirigirse a los consignutarios en Santander, SEÑORES 
HIJOS, paseo de Pereda, 25. bajo.—Teléfono, número B3-
El d ía 19 de ARRIE saldrá de SANTANDER el vapor 
En la segunda quincena de Abri l , saldrá de SANTAND^ 
Su capitán, don Cristóbal Morales, 
admitiendo pasajeros de todas clases y carga con destino a • 
" PRECIO D E t PASAJE EN TERCERA ORDINABU 
Para HAEANA, 550 pesetas, m á 26,60 de impuestos 
Para VERACRUZ, 600 pesetas, más 15,10 de ^ V ^ ^ f - Hi 
La» expediciones correo del mes de abril, será efeciga» 
t*p<w 
La expedición correo del mes de mayo será efectuada por 
- ^ H ^ O J M - f i S O X X I ^ 
Admitiendo pas-aieros de toda-s clase y carga, con destlnn a 
VERACRUZ. 
el W 
para transbordar en Cádiz al 
R e i n a V i c t o r i a E u g e n i a 
admitiendo pasajeros de todas clases con destino a Mon^' 
nos Aires. . - ^ 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos oe 
435, más 15,10 de impuestos. BiaW^"' 
Para más Informe» dirigirse R I s consignatarios ^ ^ t g í M ' 
fSS HIJOS DE ANGEL PEREZ Y COMPAÑIA, PawB M ' 
mar* M.-Taláfoisa núm^rá Ifi.—i*LiD$rtado Kiimwa 
SOLDADURA AUTOGENA. — TRABAJOS EN ACERO, HjERB. ^ 
CE.—APARATOS MECANICOS. - TUBERIA DB PLOMW 
ta*1 
1  DE ABRIL DE 192Z. 1 
vv*/wvwwwwwwwwvwvvww .^\\^vvvvvvvv%\^vvlvvvvvv\a'vvv^vv\\\\vvvvvvv\ wvvvvvvvvivvvvvvvvvvvvv\vvvvvvvvvwv^ vvwaaa, 
AÑO T X . - P A e i N « 7* 
>̂4WíVVVWVVVVVVVWVVVVlÂVVVVVV», 
c o ü a c i i j i 
MARCAS RSÜISTRATM9 
(FUNDADA EN 1761) 
AL* ASEN; fobo, iiúm 8 
(FUNDADO EN 1855 
•OX-CAI-P. 
íORTES A»'ARAD01. 
^ A PARA I M D U 8 T H 1 1 8 
COLCHONES. 






• L A S E M Y TODA 
INAS. 




TACONES 08 GOMA «BWLATINBf 
E «KISPANIA». 
BETUNES, LAS MEJORBt MAR' 
m s . 
CAÑAMO. 
CLAVAZON Y TODA CLASE D9 
ACCESORIOS PARA CALZADO, 
(ít»tfl pT&pa.Tadó tompuestíi d« 
jjcarbooatd a« «obS j a r í s imo d« í 
Henc'* Anís, Bastituyt con , de glicero-fosfato de cal de CREO ; 
pas fentaja * I bicarbonato en | SOTAIj> Tuberculosis. ca,tarroi J 
| p l f09 Ssoi.—-Caja 2,50 peseta». \ generaL—Precio: 8,50 peseta», 
DKP0SITO: DOCTOR BENEDICTO,— Ran Bernardo, número 11.—MADRID 
De Tentt en las prlLcipales farmacias de España 
Bantanderi PEREZ DEL MOLINO 
• p MAASDABff, s a l d r á e l 9 da m a y a . 
" EDAM, s a l d r é e l 29 «le mayo. 
11 LEEBIDAM, s a f a r á ®l 2 7 de Jsaniff. 
íámitiendó pasajeros de primera clase, aegunda económica y iertetS 
clase para Habana y Veraciuz. También admiten carga paxa Habana 
Sfracryz, Xampico y Nueva Orlear».. 
HABANA 
P R E C I O S 
VEEAORDZ T i M PICO 
Pta». 1.575,00 
laelDlaO 
ímpaet i tos L1!̂  Ptis. 1.338,50 FUs. 1.450 [ i económica.. . SS'l » 925 
lclase 533,90 . 613,S0] 
Estoa vapores con completamente nuevos, construidos en el prese*-
r̂ 10' y su ioiií'l.'i..ji(; es de rr.Oí-K) toneladas cada uno. En primera clase 
e faroles son de una y de dos personas. En segunda económica los 
frotes son de DOS y de CUATRO literas, y en tercera los camaroteB 
DOS, CUATRO y SEIS literas. 
Ría a kráa clasB de informes, dirigirse a su agente en Santander y 
Sñr.lon FRANCISCO GARCIA, WAD-BAS, 3, pral. APARTADO DE 
S í 3 NUMERO 38. TELEGRAMAS Y TELEFONEMAS «FRAN-
*"tClA»—^SANTANDER 
^ Í91Kda pcJil la8 Compañías d los ferrocarriles del Norle «e E»|W 
«Iront 1115 Campo a Zamora y Orense a Vigo, de Salamanca 1 
Hpnr Ij a. Portuguesa y otras Empresas de ferrocarriles y tranvía» d« 
^y'ot na de Guerra y Arsenale del Estado, Compañía Trasa t lán t l 
«imif3 ErnPresas de Navegación, nncionaies y extranjera». Declar*-
Carl^68 8-1 Carcliíí Por el Almirantazgo portugués. 
hoij,6,3 vapor.—Menudos par» fragua», Aglomera to—fío iS iKfcd 
j^iaiurgicos y doméstico». 
^Kan» pedido» a Is 
i . S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
¡llocj l . ^ c e l o n a , 0 » sus agente en MADRID: don RamóS Tope», 
ÎIom 01-—SANTANDER: eeflore» Hijos de Angel Pérez y Compí-
*^CIA.^ y AVILES: agantoi d é l a Sociedad HuUsra E,Bpafiola.--yl 
1 - b i í d 0 * Rafael Toral 
- wroi tnformes y precio», dirigirse a la» Oficina» fiS 
ulgera Eepaffola 
L A V O N A 
l^y ic^? t,inl2o que se conoce para la cabeza. Impide la cwda del 
IniaVr'" 1"jr 
% (|,-'¡|ía r rHi'0-' :re.sultando éste sedoso y 'flexible. Tan precioso prepa-
a a'a r'af̂  Î"CCftr niar-'>v:iie£-¿ír}ente, porque destruye la caspa que 
v̂ '"'1'1 deJ i'"jr 10 ^ue ev't'a 'a calvicie, y en muchos casos favorece 
iíV'̂ 'a íir^'-r res'u,tandf> éf-te sedoso y flexible. Tan precioso prepa-
¡to, enuf>Ĵ esi<lir siempre todo bu n tecador, aunque jsdlt> fue e or lo 
'̂ "•¡ite d , cal,0^o, precindiendo de las demás virtudfta que tan 
W0sle J(e atribuyen. 
V ae 2,50, 4,50 y. fl.00 péselas. La etiquetó indica el modo de 
venta 
611 Santander, en U (Soguería de PEREZ DEL MOLINO-
M á s b a r a t o p n o s o t r o s n a d i e 
L A M á R C A M A S A S R E D I T A D A 
SOMOS LOS FABRICANTES 
y en nuestras veatas excluímos todo intermediario. 
Inmenso surtido en calzados de todas 
clases para señora, caballero y níño.^ 
Visítenos antes de efedtar m compras; 
* horrara usted tiempo y diaerr¡ 
ucupsa i n ú m e r o S . - A m ó s de Escalanteg 8 
S A N T A N D E R 
m 
ge íeíorman y melven frac», smo 
ttntS, gabardina» y uniformes. Per 
lección y economía. Vuélvense trajef 
jr gabanes desde QUINCE peseta».. 
MORET, námero 12, Begunda. 
DANIEIi GONZALEZ 
Cale de San José, número tt. 
I n d i c i a de los oulomóvilei ESPAÑA 
iDtoiflóíllesj cauilcüfs alquiler 
' Ssrvlclo psrmaneaia y a domlGÜlo 
PRÍWaA PARA COLOCAR MACIZOS 
JAULAS INOEPENDIBNTBB 
«ÜTOMOVILES EN VENTA 
(Facilidades «n el pa^o)R 
Sspaña, 8-ia HP., faetón con mumbrade 
y arranque, 17.0( 0 pesetas. 
Oion-Bouton, 12-16, faetón, alumbrado. 
buena presentación, 13.500. 
Ford, ruedas metálicas faetón, 3,900 pta» 
Bebó Peugeot, 6-8, dos asientos, S*6QU pts 
Beaz limousiae, a l u m b r a d o Bosoh. 
18.000 pesetas. 
Omnibus Fiat, F. 2, doce aaíontos, 
IS.OJO pesetas. 
Idem ídem, 18 B, L, treinta alientos 
19.030 pesetas. 
Camión Beriiet, cinco toneladas, 15.000 
Idem ídem, cuatro ídem, 10.000 pesetas. 
Idem Peugeot, cuatro ídem, 10.000 ptas, 
Ssa Fes-aando, 2 i TeSff. 
Más económicos que esta Casa, & l 
di». Par* editar íisdas,: eonwltfffl 
IUAN D I HERRERA, | 
e r v i c i o s d e l a C o m p a ñ í a 
T r a s a t l á n t i c a . = 
LINEA DE QUBA-MEJICO.—Servido menstial, Caliendo a» Biüwfcg M 
17, de Santander el 19, de Gijón el 2 y de Coruña el 21 para Habana ft 
Veracíruz. Salidas de Veracruz el ifl y de Habana ei BO d» cada ínea, pji-
ra Coirufia, Gijón y Santander. 
LINEA DE BUENOS AIRES.—Servicdd EnanitsaJ, inaliendo Se B a r » , 
tona 1 4, de Málaga el 5 y de Cádiz el 7 para Santa Grúa de Tenertft, 
Montevideo y Buenos Airea, emprendiendo el !plaja de regreso de B u * 
nos Aires el día 2 y \3e Montevideo el 3, 
LINEA DE NUEVA YOK, CUBA-MEJIGO—Servíalo mensual, a*, 
iiendo de Barcelona el 25, de Valencia el 26, de Málag* el 28 y d» Cá» 
die el SO, para Nueva York, Habana y Veracruz. Regreso de Veraora» «I 
87 y de Habana el 30 de cada mes, con escalas en Nueva Yorkj 
LINEA DE VENEZUELA-COLOMBIA.—Servioio mensual, feaJlte» 
lo de Baxceilona el 10, el 11 de VaJencía, el 13 de Málaga y de Cádiz «I 
15 de cada mes, para Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife, Santa Grúa 
le La Palma, Puerto Rico y Habana. Salida de Colón el 12 piara Sabâ -
nilla, Curacao, Puerto Gatoeillo, La GuayrWj Pioeirto íUco, CanarJ»», 
Cádiz y Barcelona. 
LINEA DE FERNANDO POO .-Servlcáo mensual, BaJIendO B i r o * 
lona, de Valen día, de Alicante y de Cádiz, para Laa Palmas, Santtf 
Cruz de Tenerife, Bant* Cruz de ia Palni% y pnjertoa de la costa o#* 
ddental de Aírica.-
Regreso de Femando P6o, haciendo IeJ SMialae Wm Canarfaa |; ü la 
Península indiciadas en el viaje de ida 
Además de los indicado* eerviedos, ia Compañía Traaa t lán t !« | 
time efitablecidoa loa «isi)€cialea de los puerLoa del Mediterráneo m N«w« 
York, puertos del Cantábrico a New-York y la línea de Barcelona a F i -
lipinas, cuyas salidas no son fijas y anunciarátu oportunameinitn ¡n iW» 
4a viaje. 
Estos taJporef l'dmiiton carga ea !ai Hónidldons» mi l favoralKto^ 
y pasajeros, a quienes la Compañía da e.lojamiento muy bómodo K 
trato esmerado como ha acreditado en au dilatado aervicio.—Todo* Eos 
vapores tienen telegrafía sin hilos.—También ee admite carga y sa SZ" 
| lden pasaje» para todos los puertos del mundo» servidos por ¡JjmhP 
fulareAi 
G u a n t e r í a 
/ C o r b a t e r í a 
Saa granciso 25 
Tel. 2i8.-S&Dtaad(H 
R m o a l o s c o m p r a d o r e s 
de las ca&as 31 y 33 de Ja calle de 
San Francisco, quo tendrán que en-
tenderse exdusivaimente con doña 
^'' -1 '' GóimiOZj Guovura, 8, segundo 
derecha. 
F á b r i c a d e b o r d a d o s 
RUAMAYOR, 41, BAJO 
Stores, Visdllos, Cortinas, Galerías, 
Colchas, Gabinetes y toda clase d( 
Cortinajes, fabricadoa a la medida 
Espedialidad en bordado» para 
ronfecdón.-
Se pasa el muestrario a domicilio, 
y no» encardamos de la colocación. 
C P U R G I ^ C I O N ) 
INYECCION «SECLA» cura pronto 
y bien, incluso en los oasos rebeldes 
a los demás tratamientos. 
Frasco: 8,50 ptas. en todas farmacias 
y PERbZ DtfL MOLINO. 
Perfumería, Camisería, Objetos de capricho, 
Carteras, Géneros de 
Impermeables de las mejores marcaspunto, 
para señoras, caballeros y niños. 
Taller de composturas 
da teda clase de paraguas y sombrillas. 
~ G A R n i A 
S U A R E Z 
M^PAVILLOSO M ÍDICAMENTO^ : : ANTISEPTICO' ENERGICO 
DE LAS VIA3 RESPIRATORIAS :: RECONSTITUYENTE EFICAZ 
B R I P E . P U i m O B i A S V T U B E R C U L O S I S 
Cura p r o n t o ? r a d i c a l m e n t e C A T A R R O S - T O S 
Venia f a i » m a c i a n y di-aguerfas : M a d t i d , Reootetoa, 8 
AL 
/ABRICA DE TALLAR, BISELAR Y RESTAURAR TODA CLASE D I 
NA8» ESPEJOS DE LAS FORMAS Y MEDIDAS QUE SE DESEA!*—«HA» 
DROS GRABADOS Y MOLDURAS DEL PAIS Y EXTRANJERAS 
••«PACHO:' IAtoó» «do Kacalanto, *. T«i. «.«a. WAbric*, Carvialm. M 
H a m b u r g - A m é r i c a L i n i e 
LIÜEA RSGULAIt MENSUAL ENTRE 
S A N T A N D E R , H A B A N A , V E R A C R U Z , 
T A M P I C O y P U E R T O M E X I C O 
Salidas de SANTANDER los díat 14 de cada m e s . 
PROXIMAS SALIDASi 
Vapor I I AL. M IVI O W I A . 
Vapor H O H i S A T T I A 
el día 14 de abril, 
el día 4 de mayo. 
Admiten carga y pasajeros de primera, aegunda económica y tercera clase. 
D i r i g i r s e a C f t R t Q S H Q P P E y C o m p a ñ í a - S A N T A N D E R 
wwvwwwv% 
E N C Ü A R T A P L A N A 
L i s t a c o m p l e t a d e l a L o t e r í a . 
".*\W\V\VVVWVW\\W\VWC\W'WVAWVVVtV VVVVV»A\VV̂VVVVV\VVVVAA.VVVVVVVVVaVV̂WV.' 
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E L A L C A L D E MODELO 
H los conservadores les mo-
lesta que se Ies díga la verdad 
"I.a, AUiJii.va», de ayer, dedicii un 
siucvu á r t í c m o ail cadquc de Píéla1 
güjs. Es d cui i r to die l a serio. Bleíi 
^;iiisl\M'1io puede estar e.l señor M i -
icones. Jamas, desde los ticin.|vo» de 
don Xicc lás . se vio t an honrado nin-
{íún ey^iquc rurail. 
( j íniiVrcnKiaMiiiois l a an-tiiacián de 
k<ta AÍala;vaj). ¿Qué sería, dfcjl | i a , i i ¡ 
do fiHiservadcr de Sa.ntander si no 
t uv i e ra u n . ói^gáoio cnc iwgadü de 
IIÍRM- conieniUV* a Jm caciqueas tte 
niruo'i- ciiianilía,? Peao rijósottOís nü 
ftcxs e.i i i c i i Mil rail i MIS en el cftáo de " I , a 
.\1 aJa.va,i>. .Netcesitíiinos nncetras m-
iH.iiiiia,^ p a r a , a.samt<its de. m á s monta 
\ no i-sla n i t i s diisimestois a. prosean i r 
i i i i icrrnii ia.nii i 'nle esta, pnlémiea . Lo> 
aiéüntos quie en olla se venl i lan sijle 
,i ni o re,'ia n a, lo» Vfi(GÍñ(jS del v a lle die 
riólaigoiH, y és tos ya, saJien a q u é 
íde.lwiisc. 
Kl vambjo pojlítíico do! s e ñ a r Mii-o-
nos os una cosíí vn i í ja r í s ima y en 
rrien.to diisdic loe tileimpois "lis .ludas. 
Np dceimus ¡pii' éste síi v i - in l iera par 
Iré l id a d in r iv s . Eso. río. Fn imos.lra 
tporuxlil'o l io llenen eabida las ea-
.himniíis. Pero tíumipoco erecemos en 
la, aun-eola de almegwoión con que 
Tod»»a eü coitoiofa esta página , vorft-o.ii-
ynsa dlC la hiisMoria, pf/lítiea. del se-
ñ a r M,i romos. 
Din- La Ataia.ya,» en prnelia de su 
ides in terés cpiió ciia,ndo so pa só al 
jnir.tiido conisei'vador oslaba en el 
( lobleri io o! señi>r Maura . Fs verdad, 
el soñoi ' Mirónos r e m i u r i ó eiitono&fi 
ÍI la, carto.ra, de minls l ro que le ro-
iservaiba oA s e ñ o r Maura ; por habei 
vuoMo « i s ospakkiiS al jefe del Go-
la.•rao se que-dó... Iiastfa s in éi aot.i 
i\r (Upnlailo, que t en í a segura, Pero 
no renumMÓ a la p ro ioor ión oficial 
quo aiissiosiiirnenfo buscaba pa ja sa-
ffkr aili ' lante su e inpoño en un a s ü h -
1o de í íTa .nd í . s ima InqKH'lanvia : la 
[provisión de una plaza, de recauda 
d ó r . :LOR prim«'k,.s dol parlidí> niau 
rlsla, rno-Tbtaflés no pinMcidn ayudar; 
I»- ponpie c a tendré ra n que su p reí en 
f-i' M era lleig:ail. 
\ enluiicrs. eil señor Mirones, cop 
nn (h\siu/t<rrés (••jenip.lar. con una (di 
7 i^a ,c i r ) i i que salta a la visla, llaTui 
a f l a puei-ta, de enrrente y fm'' a aire 
cor suis sio-rvicios .'u.. sus enenui ío : 
< | p l ( M l a . la vida, li^s cuales no lia 
l i a r o n oserúpuilo a. a / r edor a la.s p íe 
1 ci ¿si o nos del caciq.ue. y a c e p t a r í a 
sjj ofr-eiintie.-ido "porepn- picvei l ía d/ 
u n hombre sineern y IIIKMH». une acil 
• lía, ad caimipoi eauseirVaidoT defteng,a 
ruMlp» y llevaba coaisigo unos cuan 
•U:- VOlí O S . 
I '^la es l a verdad oxaola, que ei 
P i é l a g o s se saberi de miomolia... ha/ 
t a los clilípiillos. Y lodo esto pnieli ; 
r^üe el canuliio defl señor Mirmies IK 
l í a sido cuest,i('>u de ideaJos precisa 
taéfátej Si a,sí fuera. n> .-otros ineli 
í iar ía ,mos la freiite aii<te e l señor M i 
T'-nes. coian íd inc'linamoíi; ante lev 
conservaHorm eouvencido-s, poi-qm 
bus razones dr- cnnei.^ncla. son siem 
pro respe! ahí es. Ño; una. con.versiiVi 
sincera se d¡.«•tingue s h n¡pre do un; 
a .poslas ía . i o s CQnverSoS sirven ; 
la.s nuevas id.ea.s. sin dejar efe ama 
a •sus a.nJIgiKiis cofrades, auiupie l o 
ereajij eá|UÍvoea.(lo¡s. Lo®¡ a.prisla.la.' 
edlfin a sus antiguos c o m p a ñ e r o s \ 
s e .gozan en sns. contratiempos. Loi 
conversos sirven a sus ideales Di 
pío vtrs o s - - i i n s y sin hn.-car a | lau 
SO®,'.: las a.p<tsl,a.t,a,s huscaii s¡eiii.pr. 
Jais aittcs piie:s4< is y se ongi ía.n ei 
el Ins. ' 
' F l s eño r M i r o n a . eniPiBCNigá rabio 
su. de-l partido ci,nserva,di>r y (1(> sus 
Í|M rtae-ilandartels. canst.a nh1 dcira,c-
t'or dé cujíiinito reipytetsehtaba algo en 
af|ne! ca.mpd, se. paisi'i a él para sa-
il-faeoi ' un «leseo pcrsonml, y desde 
a.qnel (lí,-i voivtó sus t iros contra. SUS 
anxi¡gar* «le antes. VA s eño r Mirones, 
aleald" d e P ié l agos cuanilo f ra ic i tu i i ' 
a l pai t idc niainrlsla, ii:o ronuncl»') n 
la alcaildía, pa.ra servir al nuevo pa.r 
i\ih'<. sino que busco en él un amoyo 
para a í i an / . a r se on el pueslo. líl so-, 
flor Miroie-- . en l a nueva, situa.cién. 
ha e-s^riim.ido' sus armas cont ra , &] 
pai-lid.n inanrlsta, con el nús iuo de-
m i r d i . con que las esgr imía , antes 
en su .faviar, y b/a ropreisentadoi a 
anjieil \a l le e n las eleccliaies de se-
nadi res y se ha, sentado a. la mesfl 
. n n los coiniiproniisarids can.servadM 
res y... lío nos. consta, que se ha.ya 
' i i i i rc jai i l i ' ' sl,<piiera. 
pero n o ^ i f r o i s decimos m á s . F l se-
ñ o r Mirones no se ha pasaflo al cíini 
p n cOííseTvaidor para, encauzar ha el a 
su pueblo nalatl los heneticios del 
^ i ' ñ o c Pnaiioi. Ail menos en aquel 
pue.hloi nadie ha, noitaido l a. i anuencia 
e..nserva.dora- Y en es-to hay quo. ro-
e d M c e e r qUiO sacan, mueha ventaja 
, i , l señdi- Mirones d i r á s cacapies ru-
r a l ó s do nienois ta l la . O í ros bay que 
ofrooou sus voitols on una ninno1 y' 
.-sillendieml l a CHÍJla para i>edir un 
puente, una escuela, un camino, un 
piufg (-\e conteuéiór! o un acepio d? 
piedra, para, l a carretera. Pero en el 
puieihlo na.tal dléfl s e ñ o r Mirones no 
se ha vistoi n i n g ú n ô  de esos honefi-
cioé que t a n copiosamente lian l lovi-
do soarc otras pueihlos «Je La provin-
cia. F'sU> lo salieu los sufridos ycbl-
nos de aitpicllos pueblos, y laaiie.nta.n 
que se les lleve por cani'inoH opues-
tos a suis conviceimies, sin vivutaja 
aipreciaihilc pa ra eil valle1; y sin cm-
hargci... van a voitar d ó n d e manda 
el ca.ci<|ne, |K>tique... cont ra las artes 
dwJ cacique no tienen (pilen les de-
lieiida. y les a,m;pa,l'e. 
Pa.slen estos renglones para dejar 
bien a i llar;',1)), la M'^nilieaeiiin/ del 
cannliii» pol í t ico |H'rpelra.do por él 
i i ' ' . - M n o i i - f . Las i-ireunslancia.s 
grolescas con que adorna "i,a, .\ta,la 
y.ai» tiste suceso, como la f ábub i üs 
darí P l a t ó n , no querénibis r e eage r l á s 
1 o; que i i m i r i ; a c,en IOS lidiiidres de 
la. rect if icación, ni «pieremos dar 
motivo a.l «•niega, para que se GSGdipe 
ot ia vez par la Ia.ngciute. 
Lo de la. eisvnela de Zurita, tiene 
mncliísliiia, g r a r i . i . 
D i jo «d.a. AlaihiAa» en el primer 
bomlio de la, serle que "la. gjestión 
•' 1 si 'ñf'r Miron-'is- había, si «lo- br i -
llante... porque rea l izó abráis. . . como 
la, «••••««ae.Vm ffp un.'i, '-.s-ucla. de n iñas 
cu Z u r d a » . Así, textuailmenle. 
\ d s permit imos una, a c l a r a c i ó n . 
L a croaeiiui «le la, «escuela, IÍIÍ n i ñ a s 
fué cissa ded líslaidia; la donaeiiin «le 
los lócalos, in'nda.t iva. gener«isa de 
u n . iluistre iMienilKx-ilio'r. I,d que hizo 
el s eño r ;tle.ailde fué entorpecer y re-
t rasar la, r ea l i zac ión de esta, empre-
sa. No era l a cosa c ó m o para haeer-
le una estatua. 
Pero se nos r ec t i f i có : " ( j e i t o es 
qne los edifieios fueron donados i^or 
el s e ñ o r Ccíima; -pero no es menos 
cierto qne l a escuiolia. permanecia, ce-
rrada, y JISÍ seguirla, si el señor M i -
rmi . s no hubjera jiuesto remc<lif>.» 
Nos asomibramos de tan emume iu-
oxael i lml , y di.ii.nWKs: «l.a, escinda 
d¿ n i ñ a s de Zurita, no ha, esla,dd ce 
erada un sdlo dia; y aiin hoy segui-
ría, abierta, annipie no bubiera, pa-
sadoi al preáulpuceito del Fsiado.)-
' a i ' í . u n o s qúe esla al inua •bin ser ía 
raidi'istruictibile: pero itiLa Atala.ya.» 
de ayer nos sorprendiej con esta es-
'Uioeirda. y títfch'tuita reetilicaeióiii : 
d-'.l li cal de las esencias de N I Ñ d S 
iS^uyu cerra.doi desdie el ja'imero il« 
v b r i l de 1 9 * 1 6 ; » Sobran los C d i n e n t a 
TÍQS. 
Pero luantení-Mnos on pife Indo lo 
iscriio en ait^cuJos aidericres, por-
que h a é t a aliara, no lia sido (b smen 
ala, una sola l ínoa . 
L o «pie buscamos en va.no en esos 
•irlíicnlois. i i ispiradds por «d señor 
Mironeis. ose' una, fraise dtei g ra t l l ud . 
un boanenaje, una, sola palabra, en 
éildgio del geni roso1 iloíia.ute «pie im-
sol a d ispos ic i iá i del Mu.n i ci p i oí los 
•lormosi-s l(,ii'a;l«s que hoy di.-frutan 
••s oscuoilais «le Zurdea. F.sta palabra 
de g ra t i tud era abligada. en «pilen 
leva, la, represenla.«-i«'>íi de. Ayunfa-
•nieiiío: pero muciio m;is d asrpuéS -b' 
ba.ber cajitado en proveol ío propio 
los i n é í i t b s que aquella, doiaación re-
rc-<,iil-i.ba_,. Fsa «•«.••ndu.c-ia ña s pare-
•v poco loable. Al s eño r Mirones le 
i iarécerá a d e m á s un poquito expues-
•a. porque se ha. nrobado una .vez 
IM - «fue «ail que «le ajeno se viste 
en la calle le desnuda,!!». 
I 'ara d i stpil.inrse. se perBlito 0-1 so-
aor M i n . i d ' s una. Iiisinuaeii'm ma.lé-
ala, mi desaln-ho «le los suyos quo 
a,le ; i la luz en el ú l t i m o a i i í c u l o 
de «I.a A t a l a y a » : «El pueblo de Zu-
rda sabe muy bien cA por q u é do la 
leaeioii de la, escuela, de n iñas .» F.s 
verdad; el piüehlo «le Z u r i t a lo sabe 
muy bien, y agradece los heneluMos 
i i i m o tddo puebh) honrado. E l púe-
bld de Zuri ta sabe qnie tlon Juan Jo-
sé de la. Cídima pertenece a una, es-
tirpe de c.aba.llerds. que ha. aña.dldo 
nuevos timibres a su blaisón. favore-
iendo ail pueblo con escuelas gra-
tuitas, «pie sostuvo generosamente, 
sin ayuda, de caeupies. mientras tu-
vo d"s r i t end ida el Estado en aqnol 
(¡ajidblo la. ens^ñaniza . Cuiandoi llegó 
a Z u r i t a el digino maiestro nacimial 
«pie hoy d e s e m p e ñ a a,quella ésóÜela' 
oficialmente, c^feó la ne.«-esidad y se 
erin ' i la oscilela. particu'lar «le n i ñ o s 
s i r-t.' nula, basta entoiiecs pur el s i ' -
ñd r (ioliiva: pero c o n t i n u ó abierla, la 
de n i ñ a , s b a s l a . ni dlia que a n u n c i ó 
el Fsladd e s t a nueva carga. Enton-
ces hizo d o n a c i ó n dé los locales el 
Señor Ci.dina; pero domic ién g e n e r o -
sa y desinleresada, sin esperanza, dé 
co.a'i-i "ii'-e - , i . i i i n i i ieuna. porque ni si-
quilera esperaba; la. g r í d i l u d oficial. 
Las «humáis altUSiomies mida, nos in- ' 
teresan ni nos pncoenpan. Q u e un 
digni^ luio sacerdote tuviera viva i n -
t e r é s en la. cmipresa, nos parece muy 
na tura l , toda, vez que se trataba, de 
u n a olma benienciosa y de .gram in -
•ferés para «'1 puebla. 
p o s ji alid'n1-. -obre | | ú l i imo p a n - ' 
EN E L 
io i io i del 
C U A R T E L Ü E LOS DOC KS.—Ivl prínciipe de Asturias (1) con el-general Sa.ro (2) y ,.| ,m(-.vo ^ 
regimiento' del Kcv, sefli r ( jobai i t , (3) en oí inom.ontu de f - V a r és te posnsmn de su •! -nn,,. 
(Foto, del llíosMiuirW,) 
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O: Pío negamos éj éxl ia del e n i j i r i ' S -
d o ni lo liemiN o .'vado mine i . Pera 
ya, héniois consignailo que en el re-
sultado intervi.nh ron dos faeioros: 
uno la -voduntad expresa de las fuer-
' . a s viva,s. que llaina.ro-n al señor M i -
oie s para realizar este e m p r é s t i t o , 
•mas cifras o-taban «lispnestos a cu-
writ de antemano; «-.tro', la. favorable 
icdgida « p i ' ' le illspensa ron los pr l -
nates de! p-ai ti«lo maui isla. (del va-
de y fuera did valle) cuando el se-
lo r Mirones. buséatVdíl nn éxito, per-
soaal, fué a pndirl.es «pie cola.bora-
rau n n el oiúg r e - l íto, j ai a ila.r a su 
a.c.tua,cioii niiayor autoridad. Fslo no 
se l i a , flcsment ido ni puede desmen-
tirse. 
Insiste «! a Atalaya»! en que el se-
M«r Mirones no fué al Munic ip io co-
mo ma.urista,. l i a r í a mejor en «lecir 
que no fué ]bMii .a .do cdino maurisia. 
Fslo suele ocurri 'r en. t o d a s parles, 
• i r i i ido no se tra.'a de un nombra-
in ién to de P.eal ariden. F.l alcalde, es 
llamadí> al Munic ip io no como p«dí-
tleo, SÍIÍO GoñíO administrador. Pero 
l o cierlo1 es «pie el señor Mini-nos dip» 
a l aceptar la. A.lnaibh'a, qne él no de-
ja.ría, uin mciu i rn ló (Je SOT manrista 
y baria honor a sus cíaivleeiones en 
el Ayuntaii i i l i nlo y fuera «le él. 
Y para terminar. Crino no tíos 
ojfe.nde. la luz de la, vi'.r<lad. no te-
i i i c m i - ^ unía respiu'sla con.creba a las 
pr.nglin.la.s- «! • "I.a. Atalaya,». \ e i V i a i e 
si el cob'iga n o s c o i l ' e s j . nde en igual 
forma,. 
¿ E s veribul, «pie «•uanda el sefior 
M i n n-'s temo pcsesii'Mi de la Alcal-
día, hab í a una, deuda, de f>2 'O( )0 pese-
tas? Sí. . " 
¿ E s cierto «pie en los cuatro l i l t i -
mos a ñ o s ha (podado reducida?a la 
inilad? Sí. 
¿ Se ' pin'de' lia.mar buen a.lealde al 
«pie esto ha, he'cli'o? No; por e s o sólo, 
no. P o r q u ' s j «I señor Mirones fué 
Ibmi.a.dn a oresidlr un A y u i i l a m i - M i -
to ; . cuya inisión ora. 'servir «lo cle^o-
sitarlo, al dinero de los | art iiada.ie: 
y IramLla.r u.n eniiprésl IIo. cuyo, éxito 
estaba, doscoiil a.ilo- de a.nlcm.aiio. po-
dlnmos decir «pie de^ernipK^ó bien « ' 
m.íunda,bK sin gra.iijeiar por pjíp m/-
rites ext.ra.-i'dina.rios. Si eil señor Mi-
rónos lio s e hubiera, pa,s,a,do al e a a i 
po coii.-^rvaiior . (•< SíígÍj.TO qúe con 
Osos mié ribo;-', n o se hubiera gaoadi 
los bombos de «La. Ala.lavai;. I'ara 
ser buen alcalde hace falla m á s . 
mucho - m á s l l a - i - fa.lta, (• . :pii«hMl. 
• • M i d i - . a la, venbid, a . m o r a ¡a. just icia, 
«l.os.;iiipri:-¡(í!i,a,mí. ojo. i.Uiile.pen'lencia J 
ant/í-ridaíil.;'. • • ' 
¿T'libVáe'» todo esto 9I* señiu-. Mi roñes? 
1.a. nilsnia •• AI al a \ . a b - puede • aela-
ra.r rospn mleaido • ' cdnen l.ament.' la 
estas ¡ ivgunla.s con « p i e • correspdii-
deid'-is nosolii s a las suvas. 
¿•Es verdad «pie e,l señor Mirones 
t r a í a a sus sub--rdl 1 va.de's co-n. eailí-
da«l. • sin abnder 1 a r a nada, a bis 
on-sdiia- sinio a la. justicia? ¿ E s 
frae ro-ocila. pt. l ibertad «lo sus 
c o n v e e r i U H S y a nadie obliga a votar 
COntl'ái sus c(,iiivleelnM/'.s,? ¿ Fs cierto 
que-' ha pJvt«Mi.di-«lo a.pivvfeb.arse de 
l}> ciV a.' b'm de "na, i - e i o l i para la-
brarse un pr«- l ig id falsd. Rpn méri -
tos une no le correspdiidíajn? ¿J'Js 
verdad óufe ha usade muchas veces 
la, vara, «te la, autoridad para nromo-
ver d i sc ra - i l i a s en ep valle y desaho-
gar s u é ' -i 'eíicorés uersowalés? ¿E? 
verdad que tiene anha-idad en el va-j<le lo? patronos, las que acataa^ 
He. adquirida, por l a lirmeza, de sus dieionaílmiente/ 
abnegaeion. en .ser-e o i o i c i a i i n e s y la 
vicio d é sus ¡«leíales? ¿ E s cierto «pie 
.su ai'-'.iia.'-ioii peilítica. 00 ha n-porta-
•do ninígúini benoifieio-, ab-iiluilanieute 
uinguno.. a s.u pueblo na ia l y al va-
lle donde njc,r«e su autoridad? 
Fs pe ramos que "La, Atalaya.» nos 
«•< u.t com la, inbmwi. nobleza, y sih-
eeridad, COÍU «pie respouidéiinos nos-
otros a sus pr("gunta.s. poro le reco-
men damos que procure primero en-
telarse bien. .110 sea, sol promiida su 
buemi, fe por infisane,-- in ter t ísado?. 
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D E L GOBIERNO C I V I L 
eontíni ían iqusl los con-
flictos de la provincia. 
De esta imipoi-taiutísima, cues t ión 
•'¡cütí'Mzó ha,bb;in-di> ancclie con los 
ro -a rcs . e i i t a . l i . t e s d e los i l iar ios de bi 
lonadídad «̂ l gobernador s ' ñ o r Boreo. 
Los di jo «pie, «d movimiento huc' 
gu ís t icu de la, Ci'-n.-truel ««ra Naval , 
•o l iel in -a. continuaba on el inisn-o 
ostaido.; 
lAñiSüdiÓ qUIC s e g i U l le participaba el 
b- i - . 'de d e e--,!.a vi l la , bahía. . reeibldn 
u n a . comuinicaeión de! subdir^fjtc'r de 
dicha importante Empresa., en cu.yci 
-•rito viene a «le-.iise q u e es co»-
' l if t ibre qufe én el a.rr-glo (lé l o s c o n -
Mii-los qUfe se pl . 'Mile.a.n ent re- obr.M'i^s 
y pa l ronr- . i nlervengaiu exclusiva-
mnlite és tos y aquél los . 
Aduce, ad.nmási. la Cdimiuicaeión. 
que j i i H ' • ci-.-iMle.seeii.den-'l.a. lé part ici-
pa, qué la Constnuetora. no está dis-
puesta a traiosiglr c o n la peticb'in de 
loe obreros huolgnislas. 
—Sin embargo di jo el s e ñ o r ' . l i a r e s 
>, los pii r i í idisia.s—, he « i r d e n a i l i v . al 
•'(••'iid,- de b i e i n o s a , «pie con.limie SUS 
ge.-lIones de inte.rvcncb'ui y arreglo, 
poivpie. entre otras ra.zones. la. auto-
ridad rio- dieK0 apar-e. r Indiferente 
ajiile c i M i f l i e l o i s de evia. clase. 
Fu cuanta al - paro f o r z o s o dé 5 0 0 
tra.bajaddn-s en las TúfatiSB de l.a.s 
P'-zas. dijo la p-r l lo- ' ia . aut iublad ci-
vi l «pie seguía., en itfentilCO esbido, \ 
«pie hoy; a,' las d o r e de la . m á ñ a . n a . . 
«•im.l'ereneiarii' sobre el parl ieular coa 
ni • go re in t e ' de r o f e r i i d í l en n-'a miiiera. 
A couünuiaición hab ló el gobernadoi 
con los reiporleros de otra amenaza 
de huí Iga, que exis t ía , al pareerr, el-
la l ' en i l l a de Ca^ÓU, en la, fá.bnca d< 
].roduetos lác teos allí esla.bleei la. 
Aíirm«'i ei ri^i,ros:\nt;i,nile del (lolwer-
no que eslimaba, solucionado al na 
eer el nuevo' pileilo. ba.bida cii",nla d( 
¡a excel.eide «lispi-siciiui para, ello poi 
Las partes litigantes. 
—Ayer—dijo él s eño r lio-res—he re-
cibido- l a v i s i t a dé dos Comisiones 
obreras «le :hv Penilla. laia, de ellas. 
disposiciones 
L a o t ra (lomisión se mostró,ejifái 
a,cu,(M-d(K J>oro en vista de que 
coin.pañ«.-ros formaban mayoria, 
avinieron a transigir, selu'itandoÉ 
c.a.meide el «pie no fueran PJPIUIÍ 
re p-resal i as por una 11 «itra porte 
E l gi ibernador ¡ntwveiwlrá con 
gerencia. «Ncstlé» de acuerdo con 
t a preteusmn. 
l-'i nal mente ca.mbii'i iimprosion^ 
autoi ¡dad civiil con los Infornmdorí 
piiblicos resp-ecto a. la vigilaiuin 
los esp-eetiicnh Mallifesbi que e!| 
di-puesto a «pie é.-!a - .\i~Ia ('11 tíal 
y cines y a. obligar a, «pie las respe 
Uvas Eimprcsas luigan pra | 
(ba.'-hi, de | r«-grani.!i.s. con ol.jcío \ 
que, una vez anunciados, no se al 
i-e por cualquier motivo sin jup l 
c ión . 
l ' n comipañoro pregiuító si 'M 
m imbrar; - nuevo eoiiilsario lie ' ' " I 
cía, para, Santander-on siistituci^J 
señor Chamorro., coiil daiwlo.el «J 
había, aún $m l eiládo quie tuai 
ociiliiiua parlicuilar; peí o (pn 
el l i ; . eon ,t,ed,0': Lptf l'é 
mucho tiempo. 
V nada, - mas dijo a . i ie -d iP 
po.-teres el s. ñor I ' - 1 
a los r 
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• - ' ,VÍa 
lauto» 
de ^ 
l logamos a cua 
. ¡g i rso a c^ie 
constar el n ú m e r o 
uido, que es el G2. ^ sflírir ^ 
S i n este requisito PlK' 
tra?o l a [correspondencia-
